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El curso dinámJco de la modernización del Estado. demanda de 
las entidades terri toriales la adecuación de s us estructuras 
organizacionales a las condiciones competitivas del mercado y del 
entorno multlsectorial de las empresas y la consecuente adopción de 
estrategias de gestión . Los cambios en las estructuras administrati-
vas municipales y en su funcionamiento son imperiosos. pues los 
sectores productivos y la ciudadanía demandan acciones de apoyo y 
servicios públicos de optima calidad. 
Los alcaldes en sus agendas de trabajo Uenen un compromiso 
especial; Vincular al diseño de los planes y proyectos, así como en la 
toma de decisiones. a la comunJdad y a las diferentes asociaciones y 
sectores de la sociedad civil. 
El municipio colombiano, a partir de la universalización de los 
mercados, y de los lineamientos que en materia de descentralización 
le dio la constitución de 1991. no puede seguLr en el enfoque funcio-
nal y vertical de la teoría tayloriana. 
El Sena, invocando los principios de pertinencia y oportunidad en 
sus servicios. y el objetivo de la formación integral. es conciente del 
desafio al cual se encuentran abocados les entes territoriales. s us 
autoridades y las comunidades locales. Con el fin de contribuir en las 
nuevas tecnologías de gestión . y para fomentar el desarrollo local 
sostenido. en sus actividades de asesoría. capacitación y formación, 
a los entes locales. no solo imparte capacitación puntual en materia 
adminlstratlva (contabJlidad , presupuesto. planeaclón, gobernabilldad 
entre otros). sino que el Programa de Gestión Municipal enfatiza sus 
acciones en la formación del talento humano para el desarrollo em-
presarial. 
Además, asesora a los colegios en la elaboración de los planes 
educativos para que conjuntamente con los alcaldes. diseñen Los con-
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tenidos académicos acordes con las ventajas comparal1vas regiona-
les y locales. Estas directrtces también se apllcan en el nivel preesco-
lar y básica primaria, para ir fomentando el desarrollo de la cultura 
empresarial en el país. 
El libro que hoy publicamos: 
"ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON PARTICIPAClÓN COMUNI-
TARIA" es una herramienta de trabajo que ayuda a los alcaldes y la 
comunJdad misma a cons truir el desar rollo económJco. político y 
social del municipio. Compila información sobre el estado social de 
derecho; los deberes de los ciudadanos; los mecanismos de partici-
pación . con mayor dedicación a los que se p ueden ejercer en el ámbi-
to local. y el campo de acción de las formas asociativas. 
Un capítulo especial se des tina a la formulación de Ideas y estrate-
gias puntuales para un programa municipal de cap acitación en parti-
cipación ciudadana. También se proponen allí opciones y métodos 
concertados entre las au tor idades municipales y la ciudadanía para 
promover acciones relacionadas con la producción y el empleo en las 
que el SENA puede participar en el marco de su misión institucional . 
Apreciamos el interés cons tante que las autoridades municipales 
manifiestan por estas ma terias. El S ENA las apoya. como lo hace con 
este documento. cuyos primeros destinatarios son las propias a uto-
ridades m unicipales. 
Santa Fe de Bogotá. mayo de 1998 
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Capitulo l ESTADO SOCIAL 
DE DERECHO 
Carlos Pachón Lucas 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
El Estado social de derecho es aquel que afirma su origen y desti-
no en la sociedad humana que lo integra y que para su organización 
y funcionamiento se rige por normas jurídicas. El concepto de lo 
social retoma la razón de ser del Es tado en sus orígenes históricos y 
éticos. En efecto, el Estado occidental nace en la antigua Grecia como 
el modelo ideal de organización de los ciudadanos. inspirado en los 
principios de la democracia participativa para la realizacJón de las 
aspiraciones-comunes. En el transcurso de la his toria tales prlnci-
,pios se han desvirtuado has ta dar forma a una variedad de organiza-
ciones para el sometimJento de los pueblos a la voluntad unJlaleral 
de los detentadores del poder y en su propio beneficio. 
La neces idad sentida por las sociedades dominadas, de limJlar 
los excesos del poder. tras una evolución larga y muchas veces cruenta 
fue generando reglas de gobierno. has ta la proclamación de Jos esta-
dos liberales de derecho. Entre tanto, los factores de poder económi-
co y político al interior de las sociedades resultaron ser los usufruc-
tuarlos del orden normativo. El estado social de derecho asume el 
r eto de con cretar la fin a lida d social general dentro de una 
normatlvidad jurídica. 
La Constitución de 199 1 pos tula un Estado con énfasis en lo so-
cial , expresado en aspectos como los s iguientes: soberanía popular; 
actuaHzación de los derechos personaJes. civiles. poüticos. colecti-
vos y ambientales; creación de formas concretas de participación 
social y política: uruversaltzación de la seguridad social; promoción 
de Ja solidaridad soc1al; mayor prolagorusmo de la sociedad civil: 
reconocimiento del sector de la economía solidarla. 
HACIA LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
La capacidad decisoria de los ciudadanos antes se limitaba a ele-
gir a unos gobernantes. bajo la condición de que el sufragio no confe-
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ría obligaciones. artificio propio de la democracia representativa. La 
nueva ConsUtución mantiene las instancias de representación. pero 
las hace responsables frente a los electores. A su vez. crea mecanis-
mos de acceso directo de los ciudadanos para la toma de decisiones 
políticas. el ejercicio de funciones administrativas y el control de la 
acUvidad gubernamental. A diferencia del manejo intermecUado de 
las funciones públicas: en la democracia participaliva a la que se 
pretende Uegar. la "clase política" estará conformada por todos los 
ciudadanos activos. 
Una Constitución es el conjunto de principios. propós itos genera-
les y formas de organización social y de gobierno que vincula n a los 
ciudadanos de un Estado. Es por lo tan to. un ideario, un estatuto 
social. y al mismo tiempo un programa general de acción. Es la nor-
ma suprema. y como tal debe ser acatada por las demás normas. por 
las actuaciones de las autoridades y por los habitantes todos. 
A la expedición de una Constitución se llega de diversas maneras. 
La historia de Colombia está colmada de Constituciones y de refor-
mas Impuestas por los bandos vencedores tras enfrentamientos vio-
lentos. prolongados y socialmente costosos. 
E l proceso constituyen le que se concretó en 1991 se gestó en me-
cUo de diversas formas de desorden social y de conflicto. Sin embar-
go. se Uegó por un camino democrático a la creación de un nuevo 
orden jurícUco prospectado hacia el nuevo milenio. 
La nueva Constitución se elaboró por una Asamblea elegida popu-
larmente. de conformación pluralista. como expresión de la diversi-
dad de asplraciones sociales y políticas que en su momento In tervi-
nieron. El texto no está exento de retórica. de errores idiomáticos. de 
contradicciones de forma . de mezclas ideológicas. Con todo, es 
reformadora. democratlzadora. plural Isla. justiciera y modernizante. 
Los avances que contiene deben ser promovidos y a l mismo tiempo 
protegidos. 
La relación de los aspectos novedosos que aporta la Constitución. 
presentados a continuación . ayuda. t>u términos s imples a Identifi-
car algunos de los rasgos que la caracterizan. 
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LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
La rama legis latlva había dJsminuido s u capacidad de acción en 
las funciones que le son propias. por efecto del uso s in medida de La 
figllra de las facu ltades extraordinarias que se otorgaban al ejecutivo 
para legislar . Los decretos expedidos por esta vía estaban sus titu-
yendo por lo general a las leyes en los temas de trascendencia nacio-
nal . Al mismo tiempo. la intermediación de las decisiones adminis -
trativas, los empleos, y los recursos del Es tado, inclus ive con fines 
censurables, se habían constituido en formas comunes del accionar 
poütico . 
Se dispone ahora de un campo legislativo amplio reservado al 
Congreso. protegido con res tricciones para el otorgamiento de facul-
tades extraordinarias al ejecutivo. El Congreso ha quedado dotado 
de un instrumento de control político sobre el Gobierno denomina-
do ~moción de censura». Los senadores de la República provienen 
de una circunscripción nacional. Se creó un severo régimen de 
inhabilidades e Incompatibilidades para los congres is tas que de In-
cumplirse deriva en la pérdida de investidura. 
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Los máximos tribunales de La jus tl cla eran ins tituciones exalta-
das a la condición de casta o poder cerrado. de las cua les dependía 
una clientela de magistrados y jueces. 
La Corte Suprema de JusUcia ha s tdo reorganizada y s us atribu-
ciones se han orientado hacia áreas más específicas. Además de ella 
y del Consejo de Estado, funcionan ahora las s igui en tes Jnstituctones 
de la rama: la Corte Consutuc1onal para la vi@ancta del ordena-
mJento cons titucional. y el Consejo Superior de ía Judicatura para la 
gestión de personal de la ram a y el apoyo logístico. En el proceso 
penal, como regla general. se separó la elapa invesUgativa, asignán-
dola a la Fiscalía General de la Nación. lomando experiencias del 
modelo acusatorio americano y europeo. 
RECONOCIMIENTO DEL PLURALISMO SOCIAL 
El anterior orden jurídico había establecido privileglos para de-
terminados actores de la sociedad, con olvido de otras opciones. En 
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lo político mantenía privilegios bipartldistas del •Frente Nacional». 
En lo rellgioso era excluyente. En Jo r acial omitía la realidad 
multiétnica de la nación. En lo territorial era inequltativo. 
La nueva Constitución crea algunas bases para el ejercicio 
pluralista de la política. Suprlme las prerrogativas b ipartidistas: re-
conoce el derecho a la pa rticipación política por fuera de los parti -
dos: en aras de la transparencia ordena la util ización de la tarjeta 
electoral y del cubículo; ordena la contnbución económica del Esta-
do en el financiamiento de las campaf1as; crea la circunscripción 
indígena para el Congreso y cupos adicionales para los colombianos 
residentes en el exterior y las minorías políticas: ordena la expedi-
ción de un estatuto legal para proteger el ejercicio de la oposición: 
define la au tonomía de las autoridades electorales, entre otras mate-
rias. 
En asuntos religiosos garantiza la libertad de conciencia y de cul-
to. y la igualdad de todas las confesiones religiosas frente a la ley. 
Las comunidades indígenas son protegidas constitucionalmente 
en sus tradiciones. sus formas de organización social, y en lo que 
queda de sus dominios territoriales ancestrales. 
Se elimina la dlscrim1naclón que pesaba sobre los territorios que 
bajo la denominación de Intendencias y comisarías eran tratados 
como Incapaces para los efectos administrativos. dotándolos del rango 
de departamentos. 
EL CATALOGO DE LOS DERECHOS 
Los denominados derechos civiles y garantías sociales en la an te-
rior Cons titución adolecían de anacronismos y no estaban respalda-
dos en procedimientos expeditos para su apllcaclón. La Cons titu-
ción de l 99 1 act uaUza el catálogo de los derechos de la persona y de 
la sociedad y crea mecanismos jurídicos eficaces en procura de su 
protección. como son: La tutela, las acciones populares. las acciones 
de grupo y La acción de cumplimiento . 
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EL RÉGIMEN PRESIDENCIAL RACIONALIZADO 
El campo c!e las funciones y atribuciones del Presidente de la Repú-
blica ha s ido modt.ficado. con el propósito de lograr mayor coordina-
ción entre las ramas del poder. descentralización territorial. control 
político. autonomía de funciones especiales como la electoral, etc. 
LA DESCENTRALIZACIÓN TERRITORIAL 
Con la elección popular de los gobernadores. sumada a la de los 
alcaldes que ya venía rigiendo desde 1988: la nueva organización 
territorial y la ampliación de competencias y recursos a los munici-
pios y distritos. toma fuerza el proceso de la descentralización. 
No obstante. los departamentos han sido desatencUdos como s u-
jetos de descentralización territorial por carencia de un marco legal 
que mejore sus condiciones financieras y operativas. Siguen pagan-
do el castigo que la Cons titución de 1886 les impuso por los años de 
desgobierno que produjo el federalismo proclamado dos décadas 
atrás en la Constitución de 1863. 
LA «CAJA DE HERRAMIENTAS,. 
Tal como se dice en documentos oficiales y discursos alus ivos a la 
nueva Constitución - en una expresión tomada de un tratadista ex-
tranjero- es una caja de herramientas. entendida como un instru-
mental para actuar en medio de la divers idad de factores propios de 
la dinámica social contemporánea. 
La aplicabilidad de La Constitución depende en gran medida de la 
voluntad de los ciudadanos por hacer uso de ella. acudiendo a las 
herramientas que contiene. para lo cual es Indispensable estudiarla 
y comprenderla. 
EL MUNICIPIO: PRIMERA CATEGORÍA 
DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y LA DEMOCRACIA 
Como método para el tratamiento del tema municipal y de los aspec-
tos considerados en éste y los s iguientes capítulos. es procedente 
definir algunos conceptos claves: 
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Autonomía territorial: 
Es la capacidad jurídica que permi te a las entidades públicas des-
centra lizadas . territoriales y por servicios. y a otros organismos del 
Es tado. determinar asuntos internos de su orgaruzaclón , su funcio-
namien to y del cumpUmienlo de la mis ión. La autonomía es rela tiva 
en cuanto las normas legales asignan atribuciones a las autor idades 
superiores para fijar directrices y v.igila r el desempeño de los orga-
nismos. Es una caracterís tica propia de la descentralización 
Descentralización: 
De modo general es: sacar una cosa de su cen tro. En la admJnis-
lración pública: Tans ferencia de funciones y medios para s u ejerci-
cio a una persona jurídica pública. 
Descentralización fun cional: Sistema de administración de servi -
cios o actividades del Estado por medio de entes jurídicos dotados 
de competencias y recursos. responsables ante las autoridades cen-
trales . 
Descentralización Terri torial: Sis tema de admJnis tración que re-
conoce a una colectividad humana localizada en un territorio la ges-
tión de los asuntos públicos de s u interés. dotándola de personali-
dad jurídJca. atribuciones. competencias y recursos. 
En Colombia viene operando como un proceso adminis trativo y 
fiscal con alcances poliUcos por el cual se transfiere autonomía para 
decidir sobre la conformación de sus autoridades. capacidad de ges-
tión y dispos ición de recursos. 
Entidad territorial: 
Es una persona jurídica de derecho púbhco que cons ti tuye el nivel 
sub-nacional de gobierno en un espacio geográfico del territorio na-
cional. Son en(jdades territoriales los departamentos. tos dJs trltos. 
los municipios y los territorios indígenas. Las regiones y las provin-
cias pueden adquirir ese carácter de acuerdo con la ley. 
Las entidades territoriales gozan de autonomía pa ra la gestión de 
s us intereses. dentro de los límites cons titucionales y legales. y en tal 
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virtud tienen derecho a: Gobernarse por su s propias autoridades: 
ejercer competencias; administrar recursos. y establecer tributos y 
participar de las rentas nacionales. · 
La ley orgánica de ordenamiento territorial establece la distribu-
ción de competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 
Mwticipio. 
Entidad territorial fundamental de la división política y adminis-
trativa del Estado. con autonomía política, fiscal y admJnistrativa, 
dentro de los límites que le señalan la Constitución y la ley. y cuya 
finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 
Vida de la población en su respectivo territorio. 
Corresponde al municipio realizar las s iguientes funciones: 
Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios pú-
blicos que determine la ley. 
Ordenar el desarrollo de s u territorio y cons truir las obras que 
demande el Progreso municipal. 
Promover la participación comunitaria y el mejoramiento social y 
cultural de sus habitantes. 
Planificar el desarrollo económico. social y ambiental de s u terri-
torio, de conformidad con la ley y en coordinación con otras entida-
des. 
Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, sa-
neamiento ambiental . agua potable. servicios públicos domiciliarios 
(leyes: 142 y 143/94). Vivienda, recreación y deporte. con especial 
énfas is en la niñez. la mujer . la ter cera edad y los sectores 
discapacitados. directamente y. en concurrencia. complementariedad 
y coordinación con las demás entidades territoriales y la Nación, en 
los términos que defina la ley. 
Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del me-
dio ambiente. de conformJdad con la ley. (ley 99/93). 
Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes 
del respectivo munlcipto. 
Hacer cuanto pueda adelantar por sí mismo. en subsidio de otras 
entidades territoriales, rnJentras éstas proveen lo necesario. 
Las demás que le señale la Constitución y la ley. 
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TRAZOS DE NUESTRA REALIDAD MUNICIPAL 
El municipio como organización pública es la primera manifesta-
ción de la autoridad del Estado. porque es la más inmediata. la más 
frecuente. la de mayor impacto. Forma parte del entorno vital de los 
ciudadanos. 
La elección de las autoridades nacionales. propia de las democra-
cias liberales de corte tradicional. tiene alcances restrictivos, pues 
termina con el acto nominal de la elección. 
La democracia local es más profunda en cuanto genera relaciones 
de acompañamiento entre los administradores y sus destinatarios 
durante el ejercicio del mandato. Se produce una fus ión de los inte: 
reses públicos y los intereses ciudadanos. De manera fácil se logra la 
s inergia que potencial.iza los resultados. Dicho en otras palabras. la 
descentralización territorial es inherente a la democracia. 
Estas consideraciones permiten clasificar a la administración mu-
nicipal como una democracia de primera categoría. en comparación 
a la de carácter nacional que por su distancia, extrañamiento temáti-
co y operativo está expuesta a ocupar un segundo orden. 
Por supuesto. cada municipio y lugar es un experimento de demo-
cracia cuyos resultados varían dependiendo de los factores cultura-
les y las estucturas de poder que se den. Fenómenos como el .. caci-
quismo" o el "clientelismo'". propios de sociedades locales atrasadas 
en los planos espiritual y material , no son propiamente especies en 
extinción en nuestro medio. La coacción por medios violentos es un 
factor de poder que tiene manifestaciones notorias en la época ac-
tual. Es preciso advertir entonces distorsiones en la fluidez de la 
política municipal que muchas veces la alejan de los modelos ideales 
de democracia. 
Con todo, un sistema de gobierno centralista. es decir, sin trans-
ferencia de autonomía municipal, tiende a ser materialmente dicta-
torial. a unque desde el punto de vista formal se constituya por pro-
cedimientos electorales y en sus actuaciones se acomode a los pre-
ceptos de la legalidad. 
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La tradición cultural nos ha enmarcado en un régimen centrabs-
ta . unilateral y excluyente. La provincia colombiana nació como con-
secuencia de un proceso de ocupación económica y política desde el 
centro del poder hacia la periferia. Así fue la conquista y la coloniza-
ción española. y la conformación de la República. De la misma ma-
nera que los españoles aprendieron de sus antiguos invasores los 
Romanos para quienes la expresión "Provincia" significa "primero 
vencer". concepto que el imperio de Roma utilizó para adicionar a 
sus dominios los territorios sometidos por la fuerza. 
De toda nuestra zaga se puede comprender por qué. solo basta la 
pasada década de los años 80 se tomaron en Colombia las primeras 
decisiones concretas para la descentralización y la autonomía local 
con la elección popular de alcaldes y la transferencia de competen-
cias y recursos a los municipios. 
Los resultados del progreso local en el país durante los últimos 
años son evidentes. Lo primero que se observa es que los municipios 
han mejorado su presentación externa. que la estética pública repre-
sentada en el mantenimiento. el ornato. el aseo de las áreas urbanas. 
es muy superior al abandono de antes. Se han tecnificado en buena 
medida los procesos administrativos. Los servicios públicos domici-
liarios han elevado sus niveles de cobertura y calidad en forma noto-
ria. Las condiciones de vida de los habitantes en la generalidad de 
los casos es mejor que la de antes. Se percibe un mayor grado de 
conciencia de los ciudadanos como protagonJstas del hacer público. 
Hay una mayor sensiblUdad de Las autoridades locales hacia Las ex-
pectativas de las comunidades. porque se han generado con la elec-
ción de los alcaldes unas relaciones de responsabilidad directa. que 
derivan en premios y castigos políticos y morales para los gobernan-
tes locales por parte de la opinión pública. Los ciudadanos han ad-
quirido el poder sutil que nace de su capacidad de decidir sobre 
quien ha de ser su alcalde. 
Desde luego. el estado actual de la descentralización permite de-
tectar deficiencias. algunas de ellas protuberantes. 
• Se requiere fortalecer la vigilancia de las autoridades nacionales 
para evaluar el desempeño de las administraciones territoriales en 
aspectos de legalidad. moralidad y eficiencia. 
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• Está haciendo falta una política para elevar la capacidad gerencial 
de los en tes territor iales. La exigencia de requis itos de idoneidad y 
de formación especializada en nada riñe con la democracia. Por el 
contrario. la consolida en cuanto le mejora la conffablllidad. 
• Es preciso construir mecanismos de coherencia y coordinación 
de los programas municipales con las políticas generales. 
• Urge una reorganización de la estructura y la capacidad operativa 
de los departamentos como nivel intermedio entre la nación el muni-
cipio. 
• Conviene revisar los métodos de asignación de recursos de 
cofinanciación para lograr parámetros más objetivos y desligarlo de 
la discrecionalidad política. 
Está haciendo falta la implantación de una metodología de conve-
nios de desempeño entre la nación. las entidades financieras. las 
entidades de control de legalidad y las de control fiscal, por una 
parte y por la otra los murúcipios y departa mentos a efectos corregir 
eventuales desórdenes financieros y de gestión. 
• Se requiere una intervención mas activa de los ciudadanos a tra-
vés de los mecanismos electorales y no electorales de representación 
y participación en la gestión de los asuntos públicos locales lo mis-
mo que en la fiscalización de los I1llsmos. 
Las d ebiUdades s ubsanables del estado actual d e la d escentraljza-
ción se han querido presentar como fallas estructurales y están dan-
do pie para que en algunos círculos se proponga una operación de 
reversión al proceso en aspectos claves corno los siguientes: Recor-
tar los recursos que constituyen el denominado si tuado fisca l para la 
atención de los servicios de educación y los porcentajes de participa-
ción de los municipios en los ingresos corrlenles de la nación. reduc-
ción de la capacidad de acción y de decisión de las autoridades terri-
toriales, eliminación de la elección de alcaldes en municipios peque-
ños, que como se sabe son los más numerosos . 
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Capitulo 11 DEBERES Y OBLIGACIONES 
DE LOS CIUDADANOS 
Carlos Pachón Lucas 
La convivencia de los ciudadanos y el funcionamiento de la socie-
dad dentro de un orden conveniente. cualquiera sea la forma que 
éste asuma. implica la asignación de deberes y obligaciones frente a 
la sociedad y al Estado. 
Es infundada La creencia que circula en el país . en el sentido de 
que los colomb1anos estamos colmados de derechos mientras que 
los deberes y las obligaciones son mas bien pocos. 
Es válido afirmar que el campo de los deberes es correlativo. com-
plementario e Igual de extenso al conjunto de los derechos civiles, 
políticos. económicos. sociales. colectivos y ambientales. La organi-
zación social es como una medalla que contiene por una cara los 
derechos y por la otra los deberes, las obligaciones. las prohibiciones 
y las responsabilidades, conceptos sobre los cuales es del caso hacer 
distinciones. 
El deber se define como una instrucción general de hacer o no 
hacer a lgo, s in que de manera concreta implique una responsabili-
dad jurídica o que su incumplimiento sea sancionado. Expresado de 
otra manera. es una conducta o precepto de la moral establecido 
para todas las personas o para las que se hallen en determinada 
situación, acogido por una norma del derecho positivo. En este senti-
do, la Constitución hace mención a valores adoptados como deberes 
de los ciudadanos, como los s iguientes: 
El respeto de la dignidad humana.(art.1 ). 
La solidaridad (art. l ~. 
La prevalencia del interés general. El lnlerés privado debe ceder 
al interés público. (arts . l y 58 ). 
La propiedad cumple una función social. (arts.58 y 333). 
El concepto de obligación tiene mayores alcances en cuanto crea 
entre dos o más partes un vinculo jurídico concreto que otorga a una 
o a varias de ellas el poder de exigir su cumplimiento. 
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En cuanto a las prohibiciones. se tra ta d e excepciones a los d ere-
chos. algunas de rango constitucional como la que impide a los mili-
tares el ejercicio d el s uf raglo. y otras de procedencia legal. Las 
inhabilidades son una especie de prohibiciones re lacionadas con e l 
servicio público. 
La Constitución en s u a rticulo 95 hace una relación emmciaUva 
de deberes. algunos d e ellos convertidos por los desarrollos legales 
en obligaciones para las cuales su inobservancia. acarrea sanciones 
mediante un trámite j uríd ico. 
En a lgunos casos la carga de deber es. obUgaciones y responsabi-
lidad es corresponde a l Estado. En otros el Estado interviene al mis-
mo tiempo como actor y garante, como por ejemplo de la vida. la 
protección especial d e los discapacitados y de los menores. la paz. la 
intimidad; la libertad de la persona. de conciencia y de expresión: la 
honra: la propiedad. y el trabajo. 
Tal como lo señala la Constitución (arl.95). el ejer cicio d e los d e-
rechos y libertades genera responsabilidades. entendidas éstas como 
consecuencias directas del incumplimien to de las obligaciones. Se 
entiende por cousigujente. que los derechos y las libertades se deben 
utilizar de manera razonable para no in terferir adversamente en e l 
ordenam1en to social. 
Los d eberes no son solo los que aparecen expresamente señala-
dos en las normas jurídicas. Éstas, como elaboraciones humanas en 
nombre del Es tado no alcanzan a comprender todas las siluaciones: 
son falibles y a veces ambiguas. Son solo aproximaciones al deber 
ser del comportamiento individual y socia l. Deber ser que proviene 
de la razón natural y d e los paradigmas culturales vigentes. Una ten-
denc ia denominada ··pos itivis ta·· que nos ll egó de Europa. pretende 
elevar la ley a la máxima ins tancia d e la regulación social y considera 
que se pued e hacer todo lo que no esté prohibido en ella. Es una 
desproporción pretender reglamentar todas las actuaciones huma-
nas en códigos escritos. Quizás res ulle pertlnente establecer dos ca-
tegorías para considerar y va lorar los deberes: 
Categoría del derecho positivo o de las normas jurídicas. En nues-
tro ordenamiento el punto de partida es el precepto cons titucional 
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según el cual .. Los particulares solo son responsables an te las autori-
dades por infrtngtr la Constitución y las leyes ..... (C.P.art.6). En efec-
to . la misma Constitución y las leyes entre ellas pr1nctpalmente el 
Código Penal , se ocupan de señalar las conductas penales y la tarifa 
de sanciones cons iguiente. 
Categoría ética. corresponde a una escala de valores influenciados 
por patrones morales. rel1gtosos, políticos, que inciden en los esta-
dos de conciencia y determinan la actividad humana en sus relacio-
nes sociales. En ocasiones estos patrones coinciden con Las normas 
pos itivas, pero en general comprenden un campo mucho más exten-
so. El comportamiento social dependerá del tipo de valores éticos 
que predominen y de la interiorización que cada individuo logre de 
ellos. Por lo tanto. cuando el contenido de las normas pos itivas que 
fijan pautas de conducta a las personas no forman parte de su escala 
de valores éticos. la tendencia a su incumplimiento es alta lo que 
arroja saldos de ilegalidad muy fuertes. fenómeno característico de 
nues tra época en Colombia. 
En el p lano del derecho positivo, la Cons titución de 199 1. relacio-
na. solo de manera genérica. un Ustado de deberes de la persona y 
del ciudadano. Se mencionan a continuación. complementados con 
Información sobre su desarrollo legal en cuanto los convierten en 
obllgaciones, además de ofrecer otras expUcactones . 
Cumplir la Constitución y las leyes 
Se trata de un deber característico del Eslado de derecho. La Cons-
titución es. por su procedencia, un pacto político que compromete al 
Estado y a la sociedad. El deber de cumplirla es el costo que se paga 
por los beneficios que de ella se derivan. La ley es la expresión de la 
capacidad reguladora que el pacto consutuclonal le otorga al Estado 
y por lo tanto adquiere un poder vinculante o de obligatorio acata-
miento. El incumplimiento de las dispos iciones jurídicas acarrea san -
ciones para los infractores. Se presume que una ley o cualquiera otra 
norma se ajus ta al derecho mientras la autoridad competente para 
resolver sobre s u juridicidad no determine lo contrario. 
No obstante. la denominada excepción de inconstituctonaltdad per-
mite dejar de a plicar normas legales o actos administrativos cuando 
sean contrarios a la Cons titución . Interesante y ortgtnal figurajurídi· 
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ca colombiana proveniente de la anterior Constitución y acogida en la 
d e 1991 con el s iguiente texto: ·· ... En lodo caso de incompatibilidad 
entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica. se aplicará n las 
disposiciones constitucionales" (C.P.art.4). 
La organización del Es tado en Colombia, de acuerdo con s u ads-
cripción al modelo formal se s usten ta en una serie de normas 
jerarquizadas según la competencia de las autoridades que las expi-
den. "Es deber de los nacionales y de los extraajeros en Colombia 
acatar la Constitución y las leyes ..... (C.P.art.4°). Ahora bien : del 
modelo formal se deriva que solo las normas escritas obligan a los 
particulares , pues éstos "solo son responsables p or irifring i r la Cons-
titución y las leyes "' (C.P.ar t.6). en tendidas las leyes en el sentido 
genérico de normas. 
La divulgación pública de los actos oficiales es una obUgación le-
gal. La ley 57/85 dispone que la nación . y las entidades territoria les 
editarán gacetas o boletines oficiales para publicar los actos guberna-
mentales y administrativos que la opinión pública deba conocer para 
informarse de los asuntos públicos y fac ilitar así e l cumplimiento y 
control sobre ellos. Los actos legislativos. las leyes. los decre tos y 
resoluciones del gobierno nacional . las ordenanzas. los d ecretos y 
resoluciones del gobernador y otras disposiciones oficiales rigen solo 
después de s u publicación. 
A pesar de las precarias formas de promulgación de las normas. 
la escasa pedagogía y las dificultades de acceso de la población a las 
dis pos iciones de las aulorl.dades. prevalece en nuestro ordenamienlo 
el precepto según el cual la ignorancia de las normas no sirve de 
excusa ni exim e de responsabilidad. Lo mism o como un principio 
general del derecho (Código Civil . art.9) que como un precepto espe-
cia l en materia penal: "la ig norancia de la ley p enal no sirve de 
excusa, salvo las excepciones consagradas en ella ... " (Código Penal. 
art. l 0). 
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 
Se fundamenta en prin cipios de ética social y del derecho natural , 
indis pensables para construir relaciones de equidad y justicia. La 
teoría del abuso del derecho ha adquirido relevancia en Colombia .a 
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partir de desarrollos jurtsprudenciales acogidos en el derecho civil y 
luego en otras áreas; teoría según la cuaJ quien abuse de un derecho 
que legalmente posee se hace responsable, incluso patrlmonlalmente 
de las consecuencias que de ello se deriven. 
Obrar conforme al principio de solidaridad social. respondien-
do con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en 
peligro La vida o La salud de las personas. 
A partir de la deftrúción que la Constitución (art. l) hace de Co-
lombia como un " .... Estado social de derecho .... Jundado e n la soli-
daridad .... ". la misma norma s uperior enuncia un catálogo de debe-
res a cargo del Estado y de las personas. del cuaJ hace parte la acción 
humanitar1a para proteger la vida y la saJud de las personas. aspecto 
reiterado en los artículos 48 y 49. 
En la mJsma línea. Los desarrollos legales acogen como obllgacion 
la universalización de la seguridad por medio del régimen s ubs idiado 
que se viene extendiendo en cumplimiento de la ley 100 de 1993. 
Respetar y apoyar a Las autoridad.es democráticas legítima-
mente constituidas para mantener la independencia e integri-
dad nacionales 
El respeto que aquí se plantea a las autoridades tiene como obje-
Uvo exclusJvo la protección de la independencia y la integridad de la 
nación. Ha de entenderse como la invocación a un "consenso míni-
mo" entre los colombianos. Indispensable para asumir una actitud 
permanente de defensa del Es tado. 
La Cons titución complementa este deber con medidas para aten-
der situaciones de guerra exterior como la capacidad del gobierno 
para ocupar la propiedad inmueble y efectuar expropiaciones s in in-
demnización previa. 
Quedan por supuesto a salvo los derechos de disentimiento. críti-
ca. oposición y las demas actitudes esenciales a la democracia. 
Defender y difundir los derechos humanos como fundamento 
de la convivencia pacifica 
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De manera que la defensa y la pedagogía de los derechos humanos no 
es una tarea exclusiva de las autoridades s ino también uu deber de 
toda persona. 
Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país 
La parUclpaclón no es entonces sólo un derecho político s ino tam-
bién un deber. La mis ma Constitución. en armonía con este manda-
to. djspone (art. 258) que el voto es un derecho y un deber ciudada-
no. Con fundamento en esta última cita . que figuraba ya en la ante-
rior Cons titución. se ha planteado repetidamente la propuesta de hacer 
obligatorio el voto. Olra opción consiste en crear incen tivos para los 
electores. 
Recuerdese también que la función de jurados de votación es una 
obUgacion para los ciudadanos que resulten designados por las auto-
ridades electorales. 
Propender al logro y mantenimie nto de la paz 
Colaborar para el buen funcionamiento de la administración 
de justicia 
La.J us llcla es un bien público en cuya preservación están compro-
metidos lodos los habitantes. La legis lación penal clescn be varias 
conduct·1s delictivas en que se puede Incurrir por no <'Ol,tboración 
con la justicia: denunciar un hecho no cometido. o acu~a 1 a algtúen 
de un d 1.:hto real o supuesto que no ha cometido. faltar a la verdad u 
omitirln en actuacjones administrativas o judiciales. ayuda r a eludir 
la acción de las autoridades o a entorpecer lnvestlgaclotw::>. ocul tar o 
ayudar a ocullar los objetos o los procluclos del delito . Inducir a las 
a utoridades de la justicia a errores. 
La fu nción de los peritos y abogados de afielo es una obligación 
para quienes sean designados por las autoridades co111peten tes. 
Proteger los recursos culturales del país 
Los recursos o bienes culturales son aquellos qut· por su mérito 
histórico. artís tico o in telectual deben S<'r preseniados. 
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Los bienes culturales se clasifican en: a).Tangibles o materiales. 
Pueden ser Inmuebles muebles (ej. arquitectura. paisaje transforma-
do. objetos. etc. b).lntangibles. o manifestaciones tales como el folclor, 
los dialectos, la mitología. las expresiones artísticas. 
A través del patrimonio cultural se expresa la identidad de una 
comunidad, se conocen aspectos de la forma de vida y la creatividad 
de una sociedad, se transmiten tales formas de vida y de creación 
para el aprovechamiento de las posteriores generaciones. El patri-
monio cultural es fuente valiosa de investigación para el progreso de 
la humanidad. 
Como rastros insus tituibles de la actividad humana. los bienes 
culturales inspiran el mayor respeto y s u conservación compromete 
tanto al Es tado como a la ciudadanía. El patrimonio cultural colom-
biano ha s ido destruido en parte de diversas formas como sucede 
con: la demolición de inmuebles de interés his tórico y arquJtectóni-
co. el saqueo de tesoros precolombinos y su exportación clandes tina; 
el olvido de tradiciones. dialectos. desarrollos de la medicina natu-
ral. expresiones del arte popular, etc. Las causas. entre otras. tienen 
que ver con deficiencias en el marco normativo del patrimonio cultu-
ral hasta épocas recientes. desconocimiento y poca actividad por parte 
de las autoridades, ausencia de participación ciudadana en este pro-
ceso y la obsesión económica de particulares en perjuicio de los inte-
reses generales. 
En relación con los avan ces normaUvos es preciso hacer mención 
a algunas de las principales disposiciones: 
Conslituclón Política. arts. 63 y 72: El patrimonio arqueológico de 
la nación y los bienes que conforman la identidad nacional pertene-
cen a la nación, son inalienables. inembargables e Imprescriptibles. 
Ley 163 de 1959 y el decreto reglamentario 264/63: Declara como 
patrimonJo his tórico y ar tístico los inmuebles. muebles y objetos de 
clvilizaciones y cultura pasadas (precolombJna, colonial y republica-
na Inicial) . Las exploraciones y excavaciones por particulares requie-
ren licencia previa del Instituto Colombiano de Antropología. La ex-
portación de tales bienes sólo es permJtida con autorización del Con-
sejo de Monumentos Nacionales. Compete a los gobernadores y a los 
alcaldes velar por el cumplimiento de estas prescripciones. 
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Decreto 522n 1 o Código Nacional de Policía. art . 5 º: ordena san-
ciones de multa y el decomiso de los bienes cul.turales cuando son 
objeto de comercio Interno o de exportación ilegales. Se refiere a re-
liquias. cuadros. esculturas o utens illos históricos o artísticos que se 
encuentren en zonas arqueológicas. edificios públicos. museos. mo-
nasterios. templos o casas consistoriales. 
Leyes. 9ª/89. y 388/97 sobre planeamiento fís ico: Los planes de 
ordenamiento territorial municipales y distrítales deben incluir dis-
posiciones para la conservación de edificaciones y zonas de interés 
his tórico y arquitectónico. La normas establecen instrumentos para 
la adquis ición y expropiación. con lndemización. de inmuebles con 
fines de preservación de l palrimonio cultural , Incluido el histórico y 
arquitectó1tlco en zonas urbanas y rurales. 
A quienes demuelan inmuebles declarados de conservación ar-
quitectónica {por s u valor cultural. histórico o arquitectónJco) o rea-
licen intervenciones sobre los mismos sin licencia. o Incumplan las 
obligaciones de adecuada conservación se les impone multas sucesi-
vas de setenta a cuatrocientos salarlos mínimos legales mensuales, 
se procederá de man era Inmediata a la paralización de dicha activi-
dad. y se ordenará la reconstrucción de lo indebidamente demolido. 
según su dJseño original. siguiendo las normas de conservación y 
restauración que le sean aplicables. (L. 388. art. 11 O y s igtes). 
Proteger los recursos naturales de l país y velar por la conser-
vación de un ambiente sano 
El medio ambiente es el entorno natural o háb itat indispensable 
de las especies de los seres vivos. Los recursos naturales son: reno-
vables (organismos vivos: animales y vegetales). y no renovables (mi-
nerales) . 
En la protección del medio ambiente y la naturaleza prevalece el 
interés público sobre el particular. En el plano Internacional se han 
celebrado pactos de los cuales es s ignataria Colombia y que definen 
agendas de trabajo para la preservación del medio ambiente. Las 
alarmas de la sostenibilidad ambiental están activadas. Se ha llegado 
a la conclusión de que el progreso material y económico no es estable 
si para lograr lo se alteran las leyes de la naturaleza que han generado 
en la tierra cadenas de vida en procesos de millones de af1os. El apro-
vechamiento de los recursos naturales renovables es sostenible en la 
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mecUda que protege la oferta normal de dichos recursos mediante la 
aplicación de técnicas que aseguren su renovación y persistencia. 
Al mismo tiempo que el disfrute del medio ambiente sano y de los 
recursos naturales constituyen un derecho de los ciudadanos. la pre-
servación de los recursos y el uso racional y sostenible de los mismos 
constituye un deber. La sostenibilidad consiste en el aprovechamlen-
to racional de los recursos renovables y el uso del medio ambiente 
sometido a técnicas que permitan su renovación y protección, con-
ceptos que se expresan en el denominado "desarrollo sostenible ... 
Conforme a lo cUspuesto por la Constitución y a las normas que 
en estos aspectos la desarrollan se tiene que: 
El Estado y los particulares están obligados a la protección de las 
riquezas naturales de la nación (C.P. art. 8°). 
A la propiedad le es inherente una función ecológica. (C.P. art. 58). 
El Estado es el dueño del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables. Su explotación causa a favor del Estado una 
contraprestación a título de regalía sin perjuicio de otros derechos. 
(C. P. arts. 333 y 360). 
El medio ambiente es una limitante de la libertad económica. 
(C.P.art.333). 
El Código de los recursos naturales (0.L. 2811/74). la ley 99 de 
1993. sus dispos1ciones complementarias y reglamentarias. y el Có-
d igo Penal, se ocupan de las materias ambientales y la protección de 
los recursos naturales renovables. De acuerdo con las normas men-
cionadas, su aprovechamiento económico. ya se trate de recursos 
ubicados en áreas públicas o privadas. debe cumplir con las siguien-
tes exigencias: 
Sostenibilidad, es decir que se asegure su preservación. 
Está sometido a Licencias. concesiones. autorizaciones. salvocon-
ductos y otros actos admJnistratlvos por medio de los cuales el Esta-
do fija concUciones. requisitos. exige garantías. planes de manejo. 
medidas de miUgación y gestión ambiental. etc. 
Está supeditado al pago de cargas económicas que percibe el Es-
tado para retribuir el aprovechamiento y compensar los daños. El 
que daña paga, es la regla ambiental. 
n , 01011al 0ts111to C11ol1•l '- , 
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El uso del medio ambiente y el aprovechamiento de los recursos 
naturales son actividades restringidas. controladas y onerosas. 
Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del 
Estado dentro de conceptos de justicia y equidad 
En este sentido. los impuestos son fijados unilateralmente por el 
Estado. a través de las corporaciones públicas de elección popular. y 
una vez expedjdos y Uquldados se constituyen en obUgactón para los 
contribuyentes. 
LOS DEBERES DE LA ECONOMÍA 
Y LA EMPRESA PRIVADA 
La Constltuci.ón contiene las s iguientes previsiones: 
Los motivos de interés público o social de una ley prevalecen so-
bre los del interés privado. Los mismos motivos permiten la expro-
piación por vías jucUctal y administrativa. con Indemnización, salvo 
por razones de eqwdad. todo lo cual es objeto de precisiones legales 
(art. 58). 
La libertad económica se ejerce dentro de los lírniles del bJén co-
mún y supone responsabilidades (art. 333). 
La propiedad. y la empresa , como base del desarrollo. Uenen una 
función social que implica obligaciones (arls. 58 y 333). 
La ley deli.mlta el alcance de la libertad económica frente a las 
exigencias del interés social. el ambiente y el patrimonio cultural (art. 
333). 
LOS DEBERES DE LA CONVIVENCIA: 
La convivencia es la vida humana en comunidad dentro de unas 
reglas de comportamiento acordadas. de beneficio general . Es enton-
ces un proceso de racionalización en el uso de la Libertad entendida 
en s u s ignificación actual como la capacidad de ejercer los derechos 
individuales y de realizar delerminadas acciones s in que los demás 
tengan la potestad de obstaculizarlas. Este 1 ipo de Libertad que apre-
ciamos en la modernidad. nos permite cUsfrular de la vida familiar y 
privada incluida La dispos ición de los bienes mater iales . 
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La liber tad desde luego debe tener unos límites establecidos por 
los valores morales y las normas del derecho formal. S in embargo. el 
actual concepto de libertad tiende a caer en un individualismo egoís-
ta o cerrado sobre sus propios Lntereses. Cada quien defiende lo suyo 
pero es díficil conseguir quien defienda lo de los demás. Este concep-
to de libertad por lo tanto es frágil . Nuestro tiempo no está a la altura 
de las exigencias para defender los elementos constitutivos de la con-
vivencia como patrtmollio común. 
El ordenamiento jurídJco de la sociedad pretende compilar las 
reglas de comportamiento en disposiciones legales. Entre nosotros la 
que más se aproxima a la cotid ianidad se le conoce con el nombre de 
Codigo Nacional de Policía contenido en el decr eto 1355 de 1970, el 
decreto 522 de 1971. y sus normas compJementarias y reglamenta-
rias. 
El objetivo del Codigo es la preservación del orden público inter-
no. entendiendo por tal la suma de los conceptos de seguridad. tran-
quilidad. salubridad y moralidad públtcas. Afirma el reconocimiento 
de las libertades personales mencionando algunas {locomoción. resi-
dencia. reunión. comercio e industria, propiedad. etc.) y establece 
para cada una de ellas las condiciones indispensables de debido com-
portami.ento dentro de las cua les se pueden ejercer. Hace una des-
cripción de las Infracciones que por no tener la magnitud de delitos 
no son tratadas por el CódJgo Penal. Pertenecen a la calegor ía de las 
con travenciones. Le asigna a cada una la correspondiente medida 
correctiva y señala la autoridad competente para imponerla y el pro-
cedimiento que se debe seguir. Se ocupa igualmente de señalar las 
autoridades de policía y los medios a su disposición. a saber: regla-
mentos. permisos. órdenes y los cu erpos de policía. 
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Capítulo Ill LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 
Carlos Pachón Lucas 
LA BÚSQUEDA DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Por participación ciudadana se entiende la actividad individual o 
colectiva de la población, dirigida al ejercicio de los derechos. a ex-
presar y defender sus intereses. intervenir en los asuntos comunes, 
en el poder político y la adminis tración púbüca. 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
Se identifican cinco fases para lograr la plena participación. a saber : 
la. Información. 
Conocimiento de las opciones. las formas y procedimientos. 
2a. Motivación. 
Concientizactón de la necesidad, la conveniencia, la importancia y 
la lrascendencia. 
3a. Compromiso. 
Voluntad ilis puesta a ejer cer la participación en procura de la pro-
tección del interés común y de los legítimos derechos personales, de 
grupo o sociales. Sus tituir la tendencia lradicional a esperar que otros 
actúen o a delegar en intermeruarios. 
4a. Organización. 
El ejer cicio de los mecanJsmos de participación como los que se 
r ealizan por el procedimiento electoral y los que ti.enen que ver con 
un número p lural de personas. sólo es posible con la intervención 
organizada de los ciudadanos. Lo propio s ucede con lo$ derechos d e 
naturaleza colectiva o de grupo. Las organizaciones Civiles, así llama-
das Las asociaciones o entidades privad as s in ánimo de lucro, en la 
medida que estén sustentadas en principios dem ocráticos. son agen -
tes eficaces en esta etapa de organización de la ciudad anía . 
• aENA 
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5a. Acción . 
La dem ocracia participa tiva, incorporada como principio ideoló-
gtco en la Constitución de 1991. es rea lizable en la medida que los 
ciudadanos dis pongan d e canales de acceso y que al mismo tiempo 
los utilicen oportunamente. 
De la participación se obtienen beneficios sociales concretos: 
Consecución de soluciones con el aporte colecUvo. 
Identificación entre los requerimien tos de los ciudadanos y las 
posibilid ades de servicio del Estado. 
Funcionalidad de la gestión pública. 
Mayor aceptación de la acción del Estado y por consig11jente de su 
legitimidad. 
La participación ciudadana es el retorno del manejo de los asun-
tos comunitarios a s us verdaderos dueños. Asume diversas formas. 
que se pueden clasificar en : 
l . Autogestión. Cons iste en la reunión de personas y recursos parti-
cula res para la consecución de soluciones a aspiraciones comunes. 
2 . Gestión pública . Se refiere a: 
La administración de los asuntos oficiales. 
La toma de decis iones públJcas: 
El control d e las decisiones públicas y la administración de los 
asuntos comunitarios. 
La estrategta de la participación necesita de varios instrumentos: 
De dec isión política . Disposición de capacidad decisoria de los 
ciudadanos para participar y decidir sobre los asuntos d el Estado en 
s us diferentes niveles. 
De acción administrativa. Acceso a los instrumentos del Estado. 
a través de un tejido ordenado de lugares de decisión y control ciuda-
dano. mediante procesos de descentraUzación y desconcentración de 
las organizaciones públicas. 
Pedagógicos. FortalecimJento de los valores cívicos de los ciuda-
danos. Capacitación para la concientización respecto de los derechos 
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lo mismo que de las responsabilidades. Promover La participación 
como la forma eficaz de buscar soluciones a los requerimientos co-
munes. que a s u vez son la suma de aspiraciones Jndividuales. La 
participación ciudadana es un terna nuevo. pues to en práctica hasta 
ahora solo en algunos de s us aspectos. No existe por lo tanto una 
cultura de la partJcipación en la época actual del proceso . Lograrla 
requiere de una labor pedagógica colosal. De otra manera la par tici-
pación sería una frus tración histórica. La ley 134 sobre mecanismos 
de participación dispone la creación de un «Fondo para la participa-
ción ciudadana~ . como entidad del orden nacional, con el objeto de 
financiar programas de difus ión y capacitación. 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SU DESARROLLO LEGAL 
La Asamblea Constituyente de 1991 fue convocada m ediante una 
elección popular en la que los colombianos se decidieron por 
la expedición de una nueva Constitución . «para elfortalecimiento de 
una democracia participativa». 
La soberanía. que antes pertenecía a la nación, ahora reside en el 
pueblo. De él emana el poder público. La participación es base f un-
damental de la nueva Carta Política (ver el preámbulo. y los artículos 
1, 2 y 3). Su desarrollo en el ámbito político está resumido en la 
Cons tJtución , art. l 03 Inc. l : «Son mecanismos d e participación del 
pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto. el plebiscito, el referendo. 
La consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa leg islat iva y la 
revocatoria d el mandato. La ley los reglamentará». 
Los mecanismos mencionados han s ido regulados. salvo el vo to. 
mediante las leyes 13 1 y134/94. ambas de categor ;a superior a la ley 
ordinaria, denominadas «estatutarias» en cumplimien to de lo pres-
crito por el artícu lo 152 de la Constitución. La regulación de estos 
mecanismos no impide el desarrollo de otros n1 el ejercicio de los 
demás derechos (L.134 . art. l ), por lo que no pueden considerarse en 
un sentido restrictivo como las únicas formas de participación. Los 
mecanismos de participación consignados en las leyes estatutarias 
se clasifican en dos formas : electorales y de ejercicio directo. 
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LOS MECANISMOS ELECTORALES 
Características: 
Los mecanis mos de participación que se ejercen por medio del 
sufragio universal tienen las siguientes caracterísUcas básicas: 
La participación es tá limitada a los ciudadanos en ejercicio. 
Se requiere de la recolección de firmas de apoyo cuando surgen 
por iniciativa popular . 
Los procesos son administrados por la Regis traduría Nacional 
del Es tado Civil . 
EL VOTO 
El voto en sí es un medio para ejercer los mecanismos de partici-
pación que se res uelven por la vía electoral. Es el derecho político 
tradicional por medio del cual los ciudadanos eligen a su gobernan-
tes y a los miembros de las corporaciones púbUcas, reservado a los 
nacionales colombianos. s alvo para elecciones y consultas populares 
de carácter municipal o distrital , en las que pueden votar los extran-
jeros. (C.P.art. 100). 
Por razones d e imparcialidad, a los miembros activos de las fuer -
zas militares (Ejercito. Armada. y fuerza Aérea) y de la Policía Nacio-
nal les está prohibido ejercer el voto (C. P. art. 2 19) . Las personas que 
tienen s uspendidos s us derechos políti.cos por sentencia judicial tam-
poco pueden ejercer esta función (C.P.art.98). pero los ciudadanos 
detenidos sí pueden votar en el propio centro de reclusión. (L.65. arl. 
57). 
La ampliación de la democracia política acogida por la ConsUtu-
ctón de 1991 aporta nuevas funciones a l voto como medio para e le-
gir. y ha creado varias opciones del voto como forma de participar. 
Aparte del alcance político , se acude a votaciones para elegir delega-
dos populares en la gestión cle la adminis tración pública. 
Surge entonces un cuadro amplio de opciones para la utilización 
del voto . res umido así: 
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COMO INSTRUMENTO POLÍTICO: 
Elección de gobernantes y corporaciones públicas: 
Presidente de la República. 
Senado de la República. 




Concejos municipales y distritales. 
Juntas administradoras locales. 
Participación política: 
Iniciativa popular: 
Constitucional (para reformas a la Constitución. 
Legis lativa y normativa: de proyectos de ley de normas de competen-
cia de las corporaciones de elección popular. 
Referendo: ejercicio popular de las funciones de cons tituyente ·pri-
mario, legislador y normativa. 
Plebiscito: apoyo o rechazo a una decisión pres idencial 
Consulta popular : para convocar una Asamblea Constituyente. o de-
cidir sobre temas de interés nacional o territorial. 
Revocatoria del mandato de gobernadores y alcaldes. 
Consulta interna de los partidos y movimientos políticos. 
COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN ADMINISTRATIVA: 
Se expresa en las diversas formas de elección en las que los ciuda-
danos escogen delegados para el ejercicio de ciertas funciones admi-
nistrativas. 
COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL: 
Las asociaciones y agremiaciones privadas sin ánimo de lucro 
acuden a procedimientos electorales para componer sus cuadros di-
rectivos. ~n algunos casos el procedimien to electoral aparece orde-
nado por la ley como las juntas de acción comunal. las cooperativas y 
demás empresas de economía solidaria, y las organizaciones particu-
lares que manejan recursos públicos parafiscales. 
LA LEY DE ESTÍMOS PARA LOS SUFRAGANTES 
En medio de la discusión sobre los fenómenos de abs tencionismo 
y el carácter ambivalente del voto como deber y derecho. se expide la 
SENA l
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ley 403 de 1997. orientada a otorgar premios y algunas ventajas a los 
ciudadanos que hubieren sufragado en las elecciones inmediatamen-
te anteriores. de la siguiente manera: 
Derecho preferencia l frente a quienes injus tificadamente no 
hubi.eren s ufragado. en caso de igualdad de puntaje en los exámenes 
de ingreso a las ins tituciones públicas o privadas de educación s upe-
rior. 
Rebaja de uno a dos meses en el tiempo de servicio militar. 
Derecho preferencia l frente a quienes injus tificadamente no 
hubieren s ufragado. en caso de igualdad d e puntajes en las listas de 
elegibles para empleos de carrera admJnistrat:Jva. 
Derecho preferencial frente a quienes injus tificad amente no 
hubieren s ufragado, en la adjudicación d e becas educativas, predios 
rurales subsidios de vivienda que ofrezca el Estado. en caso de igual-
dad de condiciones establecidas mediante concurso abierto. 
Descuento d el 10% en e l valor de la matrícu la en la instituciones 
oficiales de educación s uperior. 
Medja jornada de descanso remunerado. a dis frutar dentro del 
mes siguiente a l día de la votación , de común acuerdo con e l 
empleador. 
Para los efectos de esta ley se crea el Certificado Electoral. el cual 
será expedido por las autoridades electorales a quienes hubieren 
s ufragado o a quienes demues tren que la abs tención obedeció a fuer-
za mayor o caso fortuito. 
Ha de entenderse que esta ley rige en todos los eventos electora-
les. ya se trate de elegir autoridades, incluídas las corporaciones pú-
blicas. o de ejercer los mecanismos de participación que se tramitan 
por medlo del voto. A cada quien se le aplica en relación con el lugar 
donde esté inscrita su cédula. 
INICIATIVA POPULAR LEGISLATIVA Y NORMATIVA 
Es la facultad de los ciudadanos para presentar proyectos ante 
las corporaciones públicas en las materias normativas que son de 
competencia de estas autoridades 
Los ciudadanos, en efecto. dlsponen d e iniciativa. para presentar 
proyectos de reforma constitucional (actos legtslativo) y de ley ante el 
;; .,. , •.t · 1 . . 
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Congreso de la República; de ordenanza ante Las asambleas departa-
mentales; de acuerdo ante los concejos municipales y de resolucio-
nes (acuerdos locales en Santa Fe de Bogotá) ante las juntas adminis-
tradoras locales. Lo propio ante las corporaciones públicas de las 
demás entidades territoriales (regiones y lerrHortos Indígenas) . Las 
corporaciones públicas debatirán. aprobarán con o s in modificacio-
nes. o negarán los proyectos de iniciativa popular. 
La iniciativa popular en cuanto a las leyes y a los actos adminis-
trativos ante las demás corporaciones públlcas se limita a aquellas 
materias de competencia de la respectiva corporación. y que de ordi-
nario sean de la iniciativa de sus integrantes. Por lo tanto hay una 
serie de temas sobre Jos cuales no procede la Iniciativa popular. rela-
cionados con planes de desarrollo. estructura adminis trativa. facul-
tades extraordinarias al ejecutivo. impuestos. presupuesto. crédito. 
comercio exterior. régimen cambiarlo, relaciones Internacionales. 
concesión de amnistías o indultos y preservación del orden público; 
temas que son de iniciativa privativa del gobierno nacional. y, en lo 
pertinente, de los gobernadores y alcaldes (C. P. arts. 154. 300, 3 13 , 
315, 322. L.1 34. D.L.1421/93.art. 13. L.152 L.136. arl.71 ). Téngase 
en cuenta que la Iniciativa legis lativa de los congresis tas se extiende a 
la modlflcación de los decretos expedidos por el gobierno en ejercicio 
de facultades extraordinarias (C.P.art.150 num.10), lo que en conse-
cuencia amplía la Iniciativa popular. De manera expresa el legis lador 
reconoce iniciativa popular para la creación de corregimientos. co-
munas y juntas administradoras locales. (L.136. art 7 1 ). no así en el 
Distrito Capital por UmHación constitucional (C.P.ar l.322). 
Además, los ciudadanos tienen iniciativa para solicitar que por 
medio de referendo el pueblo expida normas propias de la órbita de 
las corporaciones públicas. en las circuns tancias que adelante se ex-
plican. 
Iniciativa popular de reforma constitucional 
Por intermedio de esta facultad. un número equivalente al cinco 
por ciento. por lo menos. del censo elecloral nacional puede presen-
tar al Congreso un proyecto de reforma a la Cons titución. La mlsma 
atribución la tiene el veinte por ciento de los concejales y de los dipu-
tados del país. 
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Inscripción y trámite de las iniciativas populares legislativa y 
normativa y de solicitud de referendo: 
La LniciaUva puede surgir de los ciudadanos o de una o más orga-
nizaciones de carácter cív1co. sindical. gremial. incligena o comunal 
del orden nacional , departamental. municipal o local. según el caso. 
o de un partido o movimiento político. Cuando se trate de organiza-
ciones, partidos o mov1mlentos politicos, requieren de personería 
jurídica. y La iniciativa legislativa y normativa o la solicitud de 
referendo se aprueba en asamblea general. congreso o convención 
por la mayoría de los asistentes con derecho a voto. 
Se deberá constituir un comité de 9 ciudadanos e inscribirse ante 
la Registraduría del Estado Civil de la correspondiente circunscrip-
ción electoral. El comité elige a un vocero quien lo presidirá y lo 
representará. 
El promotor podrá ser una organización. partido o movimiento. 
en cuyo caso el comité podrá estar integrado por sus directivas o por 
las personas que éstas des ignen para el efecto. 
Tratándose de diputados y concejales. cinco de ellos podrán inte-
grar el comité. quienes elegirán a su vocero. 
Para formalizar la inscr.ipclón de la inlciativa se necesita el res pal-
do del cinco por mil del respectivo censo electoral. Cuando sea pre-
sen tada por dJputados o concejales se requiere apoyo del 30% de 
unos u otros para proyectos de ley y del 20% para proyectos de actos 
legisla tivos (C.Parts. 155 y 375). 
La inscripción de una iniciativa se tramitará en formulario que 
s uministre la registraduría. en el que se aportará información especi-
fica sobre el contenldo y destino de la iniciativa. 
En firme la inscripción , se procederá a recoger las firmas en otro 
formulario oficial que suministra la registraduría. Para el efecto los 
promotores dispondrán de un plazo de seis meses. prorrogables por 
decisión del Consejo Nacional Electoral . a partir de la recepción del 
formulario. Cada ciudadano que apoye una lnlciativa deberá escribir 
de s u puño y lelra la fecha en que firma. su nombre. su identificación, 
el lugar y dirección de su residencia y su firma (se acepta la firma a 
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ruego. complementada con la huella dactilar) . Se acepta la recolec-
ción de firmas por correo. En el evento que los promotores des ístan 
de una iniciativa, deberán dar cuenta a la Registraduría y ésta hará 
pública la decisión y el número de firmas· recolectadas. para efectos 
de que pued an s urgir nuevos promotores que den con tinu idad a la 
iructatlva en el estado en que se encuentre. 
Dentro del p lazo legal los promotores entregarán a la Registraduría 
los formularios con las firmas de respaldo. Esta entidad dlspone de 
un mes para verificar la validez de las firmas (puede emplear técni-
cas de muestreo). certificar el n úmero de respaldos váUdos y s i el 
trámite ha cumplido los requisitos legales. Durante los 20 días s i-
guientes los promotores podrán interponer acciones cuando por anu-
lación de firmas no se hubiere logrado el apoyo requerido a la inicia-
tiva. 
Los proyectos de iniciativa popular ante el Congreso de la Repú-
blica tienen trámite rápido. igual al que se surte cuando el Presidente 
hace un llamado de urgencia sobre un proyecto de ley (C.P. arts. 155 
y 163). 
Pronunciamiento de la Corte Constitucional 
La ley 134/94. que se viene explicando. p or tener carácter 
estatutario hubo de cumplir el trámite de revisión en cuanto a s u 
constltucional1dad antes de la sanción presidencial . La Corte Consti-
tucional en cumplimiento de esta misión determinó la inexequibilidad 
de algunos de s us artículos . En cuan to a la injciativa popular se des-
cartó la revisión previa de los proyectos. En la práctica podrá s uce-
der que. después d e la decisión popular. esta se decla re nula con la 
consiguiente pérdida de todo el esfuerzo en organización y moviliza-
ción que s ignifica el ejer cicio de este tipo de participaci.ón . Se sugiere 
que. en s ustitución de la r evisión previa que se intentó. se cree para 
estos casos una instancia formal d e asesoría para proporcionarle la 
mayor consistencia jurídica a los textos de los proyectos de iniciativa 
popular. 
REFERENDO 
En nuestra legis lación. es la atribución del pueblo para s us tltu1r 
la competencia normativa d e las corporaciones públicas. 
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Por este mecanismo se convoca al pueblo que apruebe o rechace 
un proyecto de normajurídica o derogue o no una norma ya vigente o 
parte de ella . El referendo puede ser nacional , regional. departamen-
tal. dis trHal . municipal o local ··. (L. 134, art.3). Se ocupa de: Los actos 
legis lativos (reformatorios de la ConsUlucióoJ y Las leyes del Congre-
so; las ordenanzas de las asambleas departamentales: los acuerdos 
de los concejos municipales. y las resoluciones de las juntas admi-
nis tradoras locales. 
El referendo. según su origen puede ser: 
De iniciativa popular 
Como criterio general, el referendo en Colombia es un mecanismo de 
lnJciaUva popular. Tiene s u origen en ·la ciudadanía misma. la cual, 
con un número mínimo de firmas presenta el proyecto de referendo 
para que sea someU.do a votación popular. Puede versar sobre los 
s iguientes asuntos: 
Derogatorio o aprobatorio de leyes y actos de competencia normal 
de las corporaciones públicas de elección popular. 
Para la presentación de proyectos de ley conducentes a un referendo 
reformatorio de la Constitución . 
Para la derogatoria de reformas cons titucionales aprobadas por 
el Congreso en cuanto tales reformas se ocupen de los derechos fun-
damentales y sus garantias. los mecanismos de participación y el 
régimen del Congreso. 
De iniciativa gubernamental 
Se refiere únicamente a la iniciativa que el Gobierno Nacional. al 
igual que los ciudadanos, tiene para presentar proyectos de ley con-
ducentes a la convocatoria a referendo reformatorio de la Constitu-
ción 
El referendo, según su finalidad puede ser: 
Derogatorio 
Se ejerce para pretender la derogatoria total o parcial de leyes, 
ordenanzas, acuerdos municipales o acuerdos locales. La Constitu-
ción (art.170) de manera específica indica que un número de eluda-
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danos no menor al l 0% del censo electoral podrá solicitar a la 
registraduría la convocatoria a referendo para derogar una ley. y ésta 
quedará derogada si así lo determina Ja mitad más uno de los votan-
tes, siempre que concurra una cuarta parte del censo electoral. El 
referendo derogatorio no procede respecto de las leyes aprobatorias 
de tratados internacionales, presupuesto o de materias fiscales o 
tributarias. 
Aprobatorio 
Somete a la aprobación del pueblo un proyecto de norma que 
habiendo sido tramitada por la respectiva corporación pública, cual-
quiera que hubiera sido el origen de su iniciativa, no hubiere sido 
adoptada. (L.134, arts.4 y 5). 
Procedimiento 
Tratándose de referendos normativos departamentales. distritales. 
municipales y locales, habrá un trámite previo de revisión por el tri-
bunal administrativo correspondiente con el objeto de evitar que el 
pronunciamiento popular incurra en vicios de inconstitucionalidad o 
de ilegalidad. 
Inscrita una solicitud de referendo, Ja organización electoral fijará 
un plazo de un mes para la inscripción de otras iniciativas comple-
mentarias o contradictorias y seis meses más para ampliar la reco-
lección de nuevas firmas. Los demás aspectos de apoyo y trámite 
atienden lo dispuesto para la Iniciativa popular legislativa y normati-
va. 
Todo proyecto de referendo (salvo para reformas a la Constitu-
ción). debe contar con el apoyo por lo menos del 10% del respectivo 
censo electoral. Verificado por la registraduría respectiva el número 
de apoyos, el gobierno nacional o del nivel territorial correspondien-
te convocará el referendo mediante decreto, en el término de ocho 
días y adoptará las disposiciones necesarias para su realización. 
Cuando los proyectos fueren contradictorios se someterá a 
referendo el proyecto que hubiere obtenido el mayor número de apo-
yos en el proceso de inscripción. La votación popular se efectuará 
por las alterativas SÍ o NO, al proyecto. Salvo los proyectos de actos 
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legislativos que se votan por artículos. las demás normas se aprue-
ban o se derogan en forma integral. 
El pueblo tomará la decisión con la mitad más uno de los votan-
tes. siempre que hubiere sufragado por lo menos una cuarta parte de 
los Integrantes del respectivo censo electoral. 
Úulcamente durante la vigencia de «estados de excepción» se po-
drán suspender referendos. por decisión del Gobierno Nacional. siem-
pre que el tema tenga relación con las causas de la perturbación. No 
habrá lugar a referendo derogatorio si antes de la elección la corpo-
ración respectiva deroga lo que se pretendía por referendo. (L.134. 
art.36). 
Referendo reformatorio de la Constitución 
La Constitución contempla varias vías para s u propia modifica-
ción. entre ellas el referendo. A iniciativa del gobierno o de un grupo 
de ~iudadanos no menor al cinco por ciento del censo nacional elec-
toral. el Congreso. mediante ley que requiere aprobación de la mayo-
da de los miembros de ambas cámaras, somete a referendo un pro-
yecto de reforma constitucional. La ley expedirá el texto del proyecto 
de reforma presentado de tal manera que los electores puedan esco-
ger libre y claramente qué votan pos itivamente y qué negativamente, 
artículo por artículo. Una vez aprobada la ley la remitirá el Presiden-
te de la República a la Corte Constitucional para revisión de 
exequlbilidad en los asuntos del procedimiento.(C.P.art.241 ). 
La intermediación del Congreso a través de la ley para dar trámite 
a reformas constitucionales por la vía del referendo, se considera 
como un paso conveniente para evitar la manipulación del pueblo 
por parte de los jefes de Estado o de gobierno y los constgtrtentes 
desafueros que la historia registra. 
La aprobación de reformas a la Constitución por referendo re-
quiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que 
el número de éstos exceda de la cuarta parte del censo electoral. 
Las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. cuan-
do se refieran al capítulo de los derechos fundamentales y sus garan-
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tías, a Los procedimientos de participación popular o al Congreso. 
deberán someterse a referendo s i así lo solicita el 5% del censo elec-
toral dentro de los seis meses siguientes a La promulgación del acto 
legislativo. La reforma se entiende derogada con el voto negativo de la 
mayoría de los su.fragantes. siempre que en la votación hubiere parti-
cipado al menos la cuarta parte del censo electoral (C.P. art. 377). 
Lmportante mecanismo éste que faculta al pueblo para decicUr en 
deftnltlva sobre las materias trascendentales mencionadas. 
Referendo para la conversión de Regiones en Entidades Territo-
riales 
La Constitución (art.307) establece que toda decisión del Congreso 
que convier ta a una región en entidad territorial sea sometida a 
referendo de los ciudadanos de los departamentos interesados. 
PLEBISCITO 
La ley colombiana lo define en los siguientes términos: «Es el pro-
nunciamiento del pueblo convocado por el Presidente de la Repú-
blica. mediante el cual rechaza o apoya una determinada decisión 
del ejecutivo" (L.134, art.7). 
Se refiere a políticas del ejecutivo que no requieran aprobación 
del Congreso. También procede para políticas del ejecutivo relacio-
nadas con el orden público. No podrá versar sobre la duración del 
período constitucional del mandato pres idencial ni podrá modificar 
la Constitución. 
Procedtmlento 
El Presidente, con la firma de todos los minis tros convoca al pue-
blo. informando inmediatamente al Congreso las razones y La fecha. 
la cual será posterior a un mes y anterior a cuatro meses contados a 
parUr de la fecha en que el Congreso reciba el Informe. El pleb1sclto 
no podrá coincidir con otra elección. 
Se asemeja al referendo y a la consulta popular en cuanto opera 
mediante el voto directo de los ciudadanos. aprobando (SÍ). o negan-
do (NO) el texto sometido a su consideración. 
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La deci.sión popu lar en plebiscito se adopta con el voto favorable 
de la mayoría del censo electoral (requisito difícil de lograr) . 
CONSULTA POPULAR 
Por medio de ella se obUene el pronunci.amtento del pueblo sobre 
temas de trascendencia nacional o de interés para la entidad territo-
rial res pectiva. 
No se trata de la aprobación por el pueblo. de un acto jurídico de 
aquellos que expiden las corporaciones públicas. pero su resultado 
obliga a las autoridades del respectivo nlvel administrativo. incluidas 
las corporaciones de elección popular. Por ta l razón. en el caso de 
consultas nacionales. el Presidente de la República solicita concepto 
previo al Senado. y lo propio deben hacer los gobernadores, los alcal-
des y los alcaldes locales ante las asambleas. los concejos y las juntas 
administradoras locales. respectivamente. 
De la misma manera que en los referendos. habrá revisión previa 
de la juridicidad de la propuesta. La elección para consultas naciona-
les se efectuará den tro de los cuatro meses siguJen tes a la fecha del 
pronuncia miento d el Senado y para consultas terrHoriales dentro d e 
los dos r:n eses s iguientes a la fecha del pronunciamiento la respectiva 
corporación pública. 
La decis ión la toma el pueblo con la mitad más uno por el SÍ. de 
los votos validos. s iempre que haya participado por lo menos la ter-
cera parte de los electores que conforman el respectivo censo. 
La entidad deberá adoptar todas las r:ned]das necesar1as para cum-
plir la decis ión de la cons ulla, incluyendo la exped ición de leyes. or-
denanzas. acuerdos o acuerdos locales. para lo cual las corporacio-
nes de elección popular disponen de plazo máximo hasta el período 
s iguiente de ses.tones. o en su defecto el jefe del organismo asume 
facultades para expedir actos equivalentes. 
Consulta para convocar una Asamblea Constituyente 
El Congreso de la República. mediante ley aprobada por la mayoría 
de los miembros de ambas cámaras. podrá disponer que el pueblo 
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decida si convoca una Asamblea Constituyente para modiftcar la Cons-
titución (C.P. art. 376). 
Iniciativa y consulta popular para la conformación de áreas me-
tropolitanas 
Las áreas metropolitanas son entidades administrativas conf or-
madas por dos o mas municipios vecinos. vinculados entre sí por 
estrechas relaciones económicas y sociales. que disponen por este 
medio de una adminis tración coordinada para su desarrollo, la pres-
tación racional de sus servicios públicos y la ejecución de obras de 
interés común. 
Su constitución puede surgir por iniciativa popular con el respal-
do del 5% de los ciudadanos que integran el censo electoral totaliza-
do de los municipios comprendidos en la propuesta. La iniciativa 
también puede surgir de los alcaldes o de la tercera parte de los 
concejales de cada uno de dichos municipios. 
En todo caso, formalizada la propuesta se requiere de una consul-
ta popular convocada por medio de la Regis traduría del Estado Civil , 
aprobada por el voto favorable de la m ayoría de los sufragantes. Cum-
plido este trámite los a lcaldes y presidentes de los concejos deben 
protocolizar la constitución del nuevo ente en un plazo de treinta 
días . 
Cuando se trate de anexar uno o más municipios vecinos a un 
área metropolitana ya exJs tente, la consulta popular se surte en cada 
municipio interesado en anexarse, mediante la concurrencia al me-
nos de la cuarta parte de la población registrada en el respectivo 
censo electoral. La iniciativa en estos casos Ja tienen los ciudadanos y 
las autoridades antes mencionadas y también el gobernador del co-
rrespondiente departamento o la junta metropolitana. 
La ley 128 expedida en 1994 se ocupa de las áreas metropolitanas. 
sus funciones, organización y el procedimiento de conformación. 
REVOCATORIA DEL MANDATO 
Es la decisión popular de remover a una autoridad que por ese 
mismo medio hubiere s ido elegida. 
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Se puede aplicar en la actualidad únicamente a los gobernadores 
y a los alcaldes municipales y distritales, en desarrollo de la respon-
sabilidad que co11Ueva el voto programático definido por el artículo 
259 de la Constitución: «Quienes eligen gobernadores y a lcaldes. 
imponen por mandato a l eleg ido el programa que presentó al ins-
cribirse como candidato. La ley reglamentará el ejercicio del voto 
programático». Fue en efecto reglamentado mediante las leyes 
estatutarias 131 y 134/94 
El voto programático y el plan de desarrollo 
El voto programático está relacionado con el compromiso del go-
bernador o del alcalde, adquirido a través del programa de gobierno. 
rad icado ante la registraduría al momento de su inscripción como 
candidato. 
El gobernador o alcalde. una vez elegido. lomando como funda-
mento su programa de gobierno procederá a elaborar el p lan de de-
sarrollo que habrá de ser condicionante de la acción admin1strativa y 
la orientación del gasto público. La ley 152. orgánica de planeación . 
ha dotado a los gobernadores y a los alcaldes de instrumentos para 
hacer de ellos los líderes y responsables políticos del proceso admi-
nis trativo, en particular en cuanto a la conformación del plan de de-
sarrollo. los planes de inversión y la as·1gn ación de recursos 
presupuestales para s u cumplimiento. Bas ta con mencionar que las 
corporaciones públicas solo podrán introducir modificaciones a los 
proyectos de planes de desarrollo con el visto bueno del gobernador 
o el alcalde respecllvo. 
La solicitud de revocatoria «deberá sustentar las razones que la 
animan». argumentación que ha de relacionarse de alguna manera 
con el cumplimiento del programa de gobierno y el desempeño del 
funcionario, consideraciones que no están sometidas a instancias de 
verificación, pues. como lo expresa la Corte Constitucional. el conte· 
nido del programa de gobierno no puede estar determinado por la 
ley. y por lo tanto tampoco es procedente determinar por ley las razo-
nes que se expongan para solicitar la revocatoria del mandato. 
En síntesis, la revocatoria del mandato es una decisión pollUca 
soberana de los electores. cuando están insatis fechos con su manda-
tario. 
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Procedimiento de la revocatoria 
La revocatoria podrá ser solicitada por un número de ciudadanos 
no infenor al cuarenta por ciento de los votos válidos emitidos en la 
elección del mandatario. Es procedente siempre que haya transcurri-
do un año contado desde Ja posesión del mandatario. La inscripción 
de la propuesta sigue el trámite de las demás iniciativas populares. 
La ley ha sido clara al determinar que tanto en la solicitud de 
revocatoria como en la votación para decidir sobre ésta pueden par-
ticipar únicamente los ciudadanos qu e sufragaron en la jurisdicción 
el día que se realizó la elección del funcionario cuyo mandato se pre-
tende revocar, pues la relación entre los mandantes y el mandatario 
no la pueden determinar terceras personas. Cosa diferente sucede 
con la votación en la que se elegirá el mandatario que sustituya al 
revocado, pues en esta ocasión pueden participar todos los ciudada-
nos inscritos en el censo electoral de la correspondiente entidad te-
rritorial. 
Expedida la certificac1ón de apoyos a la solicitud por parte de la 
registraduria, ésta deberá convocar para dentro de un término de 
dos meses a la elección. 
La revocatoria del mandato se decide con el sesenta por ciento o 
más de votos depositados afirmativos. siempre que el número total 
de sufragaotes sea igual o superior al sesenta por ciento de la vota-
c.lón registrada el día que se eligió al mandatario. 
La decisión popular de la revocatoria será comunicada por la 
regtstraduría al Presidente de la República o al gobernador para que 
proceda a desvincular inmediatamente al respectivo gobernador o 
alcalde y a designar un encargado del mismo partido o grupo mien-
tras se elige al sucesor. 
Dentro de los treinta días siguientes a la certificación de resulta-
dos que determinan la revocatoria, por convocatoria de la misma 
registraduría se efectuará la elección del nuevo mandatario. (Este 
p lazo. señalado por La ley 134. es mas breve que el fijado inicialmente 
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La Corte Constitucional ha señalado en relación con la revocatoria 
del m andato (sentencias C-011 y C-180/94) las precis iones que se 
resumen así: 
No es procedente el nombramiento en propiedad por decreto del 
Presidente de la República o del gobernador. de un gobernador o de 
un alcalde respectivamente. así se trate de completar el período del 
mandatar io revocado. pues, tal proceder es contrario al ordenamien-
to cons titucional que impone la escogencla de los funcionarios por 
elección popular. Una vez revocado el mandato de un funcionario 
sólo es posible nombrar por decreto s u reemplazo en carácter provi-
sional, quien debe pertenecer al mismo movimiento o partido del 
anterior. mientras el pueblo decide en propiedad sobre s u reempla-
zo. 
La Cons titución política no señala fecha oficial para la iniciación 
del período de Los alcaldes y gobernadores. como tampoco advierte 
que el período de estos funcionarios tenga que ser forzosamente coin-
cidente. Por tanto. el funcionario elegido como conclus ión de un pro-
ceso de revocatoria del mandato de s u antecesor. lo será para un 
período completo de tres años contados a partir de su posesión «du-
rante el cual tenga. a s u turno, la oportunjdad de cumplir con el 
programa de gobierno que haya sometido a la cons ideración de s us 
elec tores». 
Formalidad y realidad de nuestra responsabilidad política 
Si bien, la revocatoria del mandato como decisión política de 
carácter popular se ha incorporado en varios países, la noción del 
voto programático es una creación de la Constitución colombiana en 
199 1. y por lo novedosa está sometida a la prueba de la experimenta-
clón y ajustes que podrán sw·gir en procura de s u perfeccionamien-
to. 
El voto programático y la revocatoria popular del mandato están 
destinados a promover una relación responsable entre la política y el 
gobierno. El asunto es bien concreto: Se elige a alguien para que 
cumpla el programa que ha ofrecido. Se recomienda entonces que 
antes de proceder a elaborar el programa. cada candidato conozca 
las oportunidades y limitaciones del nivel territorial y en pa rticular 
de la entidad que aspira a gobernar, más aún si se tiene en cuenta 
que departamentos y municipios, incluidos los distritos , operan den-
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tro de un riguroso marco jurídico de funciones, deberes. competen-
cias y asignación y dest:lno de transferencias presupuestales; restric-
ciones que en algunos aspectos se consideran excesivas. 
La anterior Constitución, sustentada en el principio según el cual 
la soberanía residía en la nación. declaraba la irresponsabilidad de 
los elegtdos frente a los electores en los siguientes términos: «El que 
sufraga o elige no impone obligaciones al candidato ni corifiere 
mandato a lfuncionario electo». (Constitución de 1886. art. 179). El 
acto de la elección creaba paradójicamente una distancia enorme entre 
el elector y el elegtdo. entre el ciudadano y la autoridad. 
El concepto de La soberanía popular que ya circulaba. aunque con 
cautela, en la época colonial, solo pudo expresarse oficialmente en 
Colombia en 1991. después de 200 años. 
Por lo pronto, lo que se ha observado es una tmprovisación gene-
ralizada en el manejo del voto programático: En la elaboración de los 
programas; en la difusión o publicidad de los mismos durante las 
campañas electorales; en la coherencia que debe existir entre el pro-
grama y el discurso político; en el examen de su contenido por los 
ciudadanos durante las campañas; en una relación emotiva. de esca-
sa racionalidad, de adhesión y respaldo a candidatos y a sectas polí-
ticas sin consideración de los programas: en la concordancia que 
debe existir entre el programa y el p lan de desarrollo: en el segui-
miento y evaluación del avance del programa durante el período del 
gobernante. y finalmente en fa exigencia de responsabilidad política. 
El voto programático y la revocatoria popular del mandato no ri-
gen para el Presidente de la República ni para los miembros de las 
corporaciones públicas. La institución de la revocatoria del mandato 
del Presidente de la República requeriría de una modificación a la 
Constitución Política. 
Respecto de los miembros de las corporaciones públicas. aparte 
del procedimiento de la pérdida de investidura por decisión discipli-
naria y judicial, no hay una legis lación que trate el tema de la 
revocatoria del mandato por decisión popular. La Constitución abre 
la opción para legislar sobre la materia al señalar: « ••• Los miembros 
de cuerpos colegiados representan al pueblo, y deberán actuar con-
S ll!JllA l
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sultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable polí-
ticamente ante la sociedad y f rente a sus electores del cumplimien-
to de sus obLLgaciones propias de su fnuestidura» (C.P.art. 133). Ca-
brían dos formas de revocatoria: de las corporaciones en pleno, y de 
carácter ind1vidual (pa ra cada uno de s us miembros en particular) . 
En estos casos no estaría de por medio la figura del voto programállco 
por cuanto la ConsUluclón lo limita a gobernadores y alcaldes. 
CABILDO ABIERTO 
Es un mecanismo de participación directa de los ciudadanos en 
sesiones de las corporaciones públicas municipales y locales (conce-
jos y juntas adminis tradoras) para el debate de cualquier asunto de 
interés para la comunidad. 
La solicitud y los lemas a tratar en cabildo abierto son presenta-
dos con anticipactón no menor a quince días del lnicjo del respectivo 
período de sesiones. con el apoyo de un número no inferior al cinco 
por mil de los ciudadanos que conforman el censo electoral respecti-
vo. La solicitud Indicará quien será el vocero. y se radicará en la 
secretaria de la corporación . 
Los concejos y las juntas adminis tradoras deberán destinar por 
lo menos dos sesiones de cada período legal para la celebració n de 
los cabildos abiertos. 
Además del vocero de cada asunto. pueden participar los ciuda-
danos que deseen. quienes se inscribirán a más tardar tres día an-
tes de la sesión. Dentro de las sesiones de cabildo abierto. por solici-
tud de los promotores o de los voceros. previa proposición aprobada 
por la corporación. podrán ser citados f unclonarios municipales y s u 
desacato es causal de ma la conducta. Los cabildos abiertos se pue-
den celebrar fuera de l recinto. Dentro de la semana s iguiente el pre-
s idente de la corporación dará respuesta escrlla a las exposjcfones y 
peticiones. en audiencia pública. 
El mecanismo del cabildo abierto como se puede deducir, ha s ido 
organizado por la ley de manera compUcada. 
Como un suplemento. la ley de municipios ( 136/94). dispone 
(art. 77) que toda persona natural o jurídica. para expresar sus opl-
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ruones. podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto en 
el tramJte ante las comislones permanentes, de acuerdo con la regla-
mentación que sobre días y horarios establezca la mesa directiva del 
concejo. y previa la Inscripción de los tnleresados. 
ACTAS DE COMPROMISO 
Las actas de compromiso son convenios que celebran las autori-
dades con las comunldades y con las organizaciones civiles. por me-
dlo de las cuales las entidades públicas se comprometen a actuar 
frente a reclamos, demandas. problemas o en general a situaciones 
concretas en las que está interesada una parte de la comunidad . 
El ante proyecto de ley sobre mecanismos de particjpación ciuda-
dana pretendía formalizar las actas de compromiso dándoles el ca-
rácter de actos administrativos vinculantes. generadores de derechos 
y obligaciones. s usceptibles de tmpugnaclones y de responsabilida-
des para los servidores públicos firmantes. La iniciativa merecía una 
mejor suerte: fo rmó parte del articulado que trataba de las organiza-
ciones civiles, materia sobre la cual finalmente la ley 134 otorgó fa-
cul tades extraordinarias al Presidente para que en esos aspectos com-
plementara por decreto la citada ley. procedimiento declarado incons-
titucional por la obvia razón de que las leyes estatutarias sólo las 
puede expedir el Congreso. 
En esas condJciones. las actas de compromiso son ante lodo actos 
de responsabilidad política. Por supuesto es preciso que los funcio-
narios. al celebrar compromisos con las comunidades tengan en cuen-
ta que los asuntos sean jurídicamente viables. que estén dentro de la 
capacidad legal de la entidad y la dependencia pública. y que se dis-
ponga de los recursos (indJcar los rubros presupuestales y constituir 
las reservas) o se condicione el compromiso a su consecución. 
En la celebración de actas de compromiso y convenios en general 
con la comunidad y con las organizaciones civiles entra en juego la 
confianza y la seriedad de las ins tituciones lo mismo que de sus re-
presentantes. En la medida que el legislador establezca garantías para 
asegurar su efectividad, las actas de compromiso se cons tituyen en 
instrumentos serios (que hasta ahora no lo son tanto). Jdóneos, de 
relaciones entre el gobierno y las comunidades. 
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Canítulo IV FRENTES ESPECIALES 
".Y DE PARTICIPACIÓN 
Carlos Pachón Lucas 
La ley estatutaria de la participación ciudadana, de ninguna ma-
nera es limitativa y por lanto otras disposiciones crean variadas for-
mas de participación diferentes a las alli reglamentadas. que se refie-
ren a aspectos concretos de la administración pública. Algunas de 
ellas, seleccionadas por s u Importancia. se comentan a continuación. 
EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES PUBLICAS 
La separación de la sociedad en la casta de los gobernantes y la 
casta de los gobernados es una forma de organización social del pa-
sado, fuera de toda vigencia. en la concepción formal del Estado 
moderno. La democracia representativa, legitimaba este distancia-
miento. La democracia parUctpativa acogida por la nueva Constitu-
ción se fundamenta en la afirmación de que el Estado es un patrimo-
nio común. Esa la razón para que la misma Constitución y las nor-
mas que la desarrollan expresen con frecuencia variadas formas de 
participación ciudadana en el ejercicio de funciones públicas. 
Interesa en esta parte informar que el acceso a la mayoría de los 
empleos públicos en Colombia, en concordancia con estos pos tula-
dos. se debe realizar por s istemas de concurso. a través del cual los 
cludada nos Ingresen al servicio y permanezcan en él. sin mas cond1-
c1ón que sus propios méritos, como en efecto lo consagran los siste-
mas de carrera administrativa vigentes para el nivel nacional, depar-
tamental. dis trital y municipal en las diversas actividades y servicios 
que atienden las entidades públicas. 
Corresponde a los ciudadanos defender la objetividad de los siste-
mas de carrera y los derechos que ellos otorgan. Además. está con-
s ignado en la Constitución que la ley determinará el ejercicio de fun-
ciones públicas a cargo de los particulares (arts. 123 y 210). 
Queda por mencionar la capacidad de los particulares para con-
formar Las juntas directivas de las entidades en los departamentos. 
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distritos y municipios. de acuerdo con las normas que en cada caso 
particular se adopten (ver para el orden municipal la ley.136, arl. 
144). Se exceptúan las empresas de servic.los domiciliarios. En las 
demás. lo mismo que en juntas coordJnadoras y de vtgtlancia. corres-
ponde a los ciudadanos estar atentos para que haya represenlación. 
y que sea genuina. pues se ha visto que en ocas iones recae en particu-
lares sin capacidad real de representación de sectores de Ja sociedad 
o en delegados de organizaciones sin vocería nJ trad ición cívica. crea-
das a propósito para usurpar los cupos que pertenecen a los delega-
dos auténticos de la comunidad. 
EN LA PLANEACIÓN PÚBLICA 
La ley orgánica de la planeación (L.152/94). crea instancias repre-
sentativas de la comunidad en el proceso de elaboración de los pla-
nes de desarrollo de la nación y de las entidades lerritoriales. Se 
trata de los consejos de planeación. entendidos como instancias co11-
sultivas esencialmente. es decir sin capacidad decisoria dentro del 
proceso. En el orden nacional el consejo está integrado por delega-
dos de las entidades territoriales. los sectores económicos. sociales. 
educativo. las comunidades étnicas, etc .. escogidos de listas elabora-
das por las autoridades y las organizaciones socia les respectivas. En 
los departamentos y municipios las asambleas y los concejos definen 
la conformación de los consejos de planeación, que deberán estar 
Integrados por representantes en cada jurisdicción. de los sectores 
económico. social. ecológico. educativo. cullural y comunitario. de-
s ignados por el gobernador o el alcalde. de ternas que elaboren las 
organizaciones o sectores con derecho a postular. según la reglamenta-
ción expedida por ordenanza o acuerdo. 
Los consejos de planeación son instancias esencialmente consul-
tivas. de anál.isis y discusión de los p lanes. Su protagonismo en este 
trámite es mas bien breve. con una Limitada incidencia pues el plan 
está determinado ante lodo (especialmente en las entidades territo-
riales) por el programa de gobierno. 
En las enUdades territoriales los consejos de planeación pueden 
recibir otras funciones a crilerio de las asambleas y los concejos. 
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Lo deseable es la presencia directa y actuante de los ciudadanos 
desde el debate político mismo, como quiera que sirve para escoger 
por votación popular un programa de gobierno que habrá de expre-
sarse luego en el plan de desarrollo. 
EN EL ORDENAMIENTO FÍSICO Y EL URBANISMO 
Todos los municipios, y distritos, además del correspondiente p lan 
de desarrollo están obligados a expedir un plan de ordenamiento 
territorial. 
La ley 388 de 1997. trata de forma metódica este plan, y en cuan-
to a la participación ciudadana establece los siguientes mandatos: 
Las administraciones fomentarán la concertación entr~ los intere-
ses sociales, económJcos y urbanísticos (art. 4). 
Las comunidades tendrán participación en la formulación de los 
contenidos urbano y rural de los planes de ordenamiento (art. 22). 
El proyecto de plan de ord.!namiento territorial será sometido al 
concepto del consejo territorial de planeación (art. 24). 
Cada municipio conformará un consejo consultivo de ordenamien-
to. como instancia asesora en los municipios con mas de treinta mil 
habitantes. En su composición participan delegados de las organiza-
ciones sociales (art. 29). 
Los municipios y distritos tienen la facultad de otorgar licencias 
para urbanizacion, construcción, modificación y demolición de edifi-
caciones. Los vecinos tienen el derecho legal de ser informados ofi-
cialmente de las solicitudes de licencia, lo mismo que de los actos 
admJnistratlvos que las resuelvan. y de plantear oposiciones en de-
fensa de intereses generales o también por la afectación de derechos 
particulares. El trámite de expedición de licencias de urbanismo y 
construcción es completamente público y controvertible, en acata-
miento al principio de transparencia (L. 388. art. 100). 
EN EL SERVICIO PÚBLICO DE LA SALUD 
La Constitución (art.49) postula la participación de la comunidad 
en la organización de los servicios de salud. El desarrollo legal ha 
tenido el siguiente tratamiento: 
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En cada uno de los organismos oficiales que prestan serVicios de 
salud de los niveles primero y segundo. funcionan comilés de partici-
pación comunitaria (C.P.C. ). integrados por autoridades de la entidad 
territorial correspondiente y un delegado por cada una de las s iguientes 
organizaciones o ins tituciones del área de influencia del respectivo 
centro asistencial: junta administradora local: organizaciones de la 
comunidad de carácter vereda!. barrial. municipal. seccional , regio-
nal o nacional. legalmente reconocidas: asociaciones o gremjos de la 
producción. la comercialización o los serVicios legalmente reconoci-
dos; las entidades que presten servicios de salud . seguridad social, 
previsión. compensación y b ienestar familiar; el sector educativo; las 
universidades; y las organlzaciones religiosas. 
Los comités de participación comunitaria operan en consecuencia 
en los hospitales locales. Los puestos. y los centros de salud que en su 
conjunto constituyen el pr imer nivel de atención . y en los hospitales 
regionales y univers itarios que. de acuerdo con los crHerios de 
categorización se ubiquen en el segundo nivel de atención. Los comi-
tés de participación comunitaria intervienen en las acUVidades de 
planeación. asignación de recursos. vigilancia del gasto . elaboración 
de contenidos de la capacitación. recomendaciones sobre tarifas de 
los servicios del respectivo centro asis tencial. ele. 
Todos los organismos de atención en salud tienen twajunta direc-
tiva. En ella participan con voz y voto delegados de los comllés de 
participación comunitaria que operan en la respectiva entidad cuan-
do correspondan a los niveles primero y segundo de atención. Res-
pecto de los hospltales regionales y universitarios. cuando son del 
tercer nivel. tienen asiento en la junta directiva delegados de los co-
mités de participación comunitaria de los puestos y cenlros de la 
jurisdicción del hospital. En todos los casos los represen tantes de la 
comunidad en las juntas directivas deben ser delegados de las orga-
nizaciones comunitarias en los res pectivos comités de participación. 
Las empresas solidarias de salud 
Se trata de la organl.zación de la comunidad a través de formas 
asociativas con el objeto de acceder a s ubs idios económicos directos 
del Estado para apoyar la demanda de servicios de salud de la pobla-
ción. La f uenle de recursos es el fondo de cofinanciaclón para la in-
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versión social - FIS-. que se nutre, entre sus varios Ingresos, del pro-
ducido (considerable por cierto) de la venla de las entidades públi-
cas. (0. 2 132/92). 
EN EL SERVICIO PUBLICO DE LA EDUCACIÓN 
La Constitución (art.68) vincula a la comuh:idad educativa en la 
dirección de Los establecimientos educaUvmt La comunidad educati-
va está conformada por los estudiantes. los educadores. padres de 
familia o acudlentes de los estudiantes. egresados. directivos y admi-
nistradores de los establecimientos que atienden este servicio. Todos 
ellos participan en el diseño. ejecución y evaluación del proyecto edu-
cativo institucional y en la buena marcha del respectivo plantel. La 
ley 115/94, o ley general de la educación. excluida la de nivel univer-
si tario , organiza el servicio y en lo concerniente a la participación 
señala: 
La educación tiene entre s us fines la formación para la participa-
ción de todos en las decisiones que los afectan en la vida económJca, 
política. adminJstrativa y cultural de la nación. 
Los establecimientos oficiales están gobernados internamente por 
el rector. un consejo directivo y un consejo académico. El consejo 
directivo se ocupa de expedir el reglamento del establecimiento. par-
ticipar en la preparación y evaluact.ón del proyecto educativo 
insUtucional. el currículo, el p lan de estudios para aprobación de la 
secretaría de educación. controlar el buen funcionamJento de la ins-
titución. reglamentar los premios y sanciones a los alumnos, partici-
par en la evaluación anual de los docentes y del personal adminis tra-
tivo, aprobar el presupuesto de ingresos y gastos de los recursos 
propios. etc. El consejo directivo está conformado por: el rector. dos 
docentes. dos padres de familia. un representante de los estudiantes 
de ú ltimo grado, un representante de los exalumnos y un rep resen-
tante de los sectores producUvos del área de influencia. 
En lodo establecimiento (público o privado) los estudiantes elegi-
rán entre ellos a uno de último grado como su personero. con funcio-
nes de promotor de los derechos y deberes de los estudiantes y voce-
ro para los mismos fines frente al rector. 
Los estableclmJentos educativos privados adoptan un gobierno 
escolar para la participación de la comunidad educativa en acata-
miento al artículo 68 de la Constitución. 
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En todos los estableclmtenlos educativos. públicos y privados, la 
comunidad educativa debe ser informada para penniUr la participa-
ción seria y responsable en la dirección de los mismos. 
En la nación y en cada una de Las entidades territoriales operan 
Juntas de educación, en todas las cuales llenen asiento delegados de 
los docentes. Además. en las juntas departament ales. 
distritales y municipales tienen asiento representantes de los esta-
blecimientos privados y del sector productivo. En las juntas munici-
pales participan también un representante del concejo municipal y 
un representante de Jos padres de familia. 
La ley dispone el funcionamiento de foros educativos anuales en 
todas las entidades territoriales. Incluidas las loca lidades. 
corregimientos y comunas. presididos por el jefe de la administra-
ción de la correspondiente entidad territorial, y con la participación 
de delegados de variados sectores de Ja economía. la cultura y la 
sociedad. para concluir en un foro educativo nacl.onal anual. 
EN EL CONTROL FISCAL 
La Constitución -art.270-. determina que la ley organice las for-
mas y s is temas de participación ciudadana que permitan vigi lar la 
gestión pública en los diversos niveles administrativos y sus resulta-
dos. 
Las contralorías pueden contratar el ejercicio del control fiscal 
con entidades privadas colombianas. previo el lleno de requisitos 
especiales. e inclusive con organizaciones comunitarias. como lo con-
templa la ley de participación ciudadana. 
La ley 42/93 ordena a las contralorfas mantener al púbUco infor-
mado de los resultados de su función fiscalizadora. Además. la 
Contraloría General de la RepúbUca divulga el listado de personas 
comprometidas en responsabilidad fiscal frente a la Nación y a las 
entidades territoriales. 
L.a misma ley dispone que "La Contraloria General de la Repúbli-
ca podrá ejercer control posterior, enforma excepcional , sobre las 
cuentas de cualquier entidad territorial. sin per:Julclo del control 
que les corresponde a las contralorías departamentales y munici-
pales. en los siguientes casos: 
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a. A solicitud del gobierno departamental, distrital o municipal, de 
cualquier comisión p ermanente del Congreso de la República o de 
la mitad más uno de los miembros de las corporaciones públicas 
territoriales. 
b. A solicitud de la ciudadanía. a través de los mecanismos de par-
ttcipación que establece la ley". (No se pudo establecer en el acopio 
de información para el presente trabajo el mecanismo procedente 
para el ejercicio de este derecho ciudadano). 
EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
Con el ánimo de simplificar los trámites judiciales y al mismo 
tiempo obtener la participación de la sociedad en la resolución de 
conflictos se han tomado medidas como las siguientes: 
En los procesos penales relacionados con delitos que admltan 
desistimiento, durante la etapa de investigación, por iniciativa del 
Implicado o del titular de la acción civil. se podrá resolver el conllicto 
judicial por conciliación de las partes. 
En materia de procesos ciViles también se tiene prevista la posibi-
lidad de que las partes definan de común acuerdo la solución de sus 
conflictos. Otra figura válida es la del arbitramento. que consiste en 
la designación por Las partes en conflictos civiles, de una institución 
o de particulares para fallar en derecho el caso que se le somete. 
La Constitución autoriza al legislador para crear jueces de paz, 
encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comuni-
tarios, y disponer que sean elegidos popularmente 
EN LA VIGILANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL 
La recuperación del prestlgto de la policía nacional demandaba 
medidas radicales orientadas a la moralización y control. lo mismo 
que a restablecer los nexos de solidaridad recíproca entre la institu-
ción y los ciudadanos. La estrategia comprendía mayores controles. 
sanciones y estímulos. Igualmente. la conformación de canales idó-
neos de participación ciudadana en la orientación y vigilancia de la 
función policial. 
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La ley 62/93, reorgántca de la institución, incorpora los s igujentes 
avances: 
Se especifica con mayor claridad la adscripción y la dependencia 
funcional de la policía. respecto de los gobernadores y los a lcaldes 
Se crea una comis ión nacional de policía y parUc1pación ciudada-
na. integrada por mlembros del gobierno nacional. delegados de au-
toridades territoriales y de organizaciones sociales. encargada de 
promover la moralización de la institución. la participación ciudada-
na en todos los niveles de la policía. el debido trámite de las quejas y 
el b ienestar del personal de la institución. 
En los departamentos. municipios y localldades operan comis io-
nes de participación ciudadana. presididas por los respectivos go-
bernadores y alcaldes. para los mismos fines. Las comis iones son 
asesoras y supervisoras de la policía y en ningún momento s ubord i-
nadas del personal uniformado como en algunos lugares se ha pre-
tendido. 
La citada ley creó el cargo del Comis ionado Nacional para la Poli-
cía. funcionario no uniformado de altas calidades y autoridad . res-
ponsable de ejercer la veeduría ciudadana y la vlgílancia del régimen 
d isciplinario y las operaciones policiales . Infortunadamente este ex-
perimento no resis tió mucho tiempo, pues cuatro años después fue 
ouprirnido el cargo y la oflcina del com isionado, como res ultado de 
lncomodldades y pres iones que surgieron al in terior de la ins titución 
policial. 
EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Los servicios púbUcos domiciliarios durante varias décadas per-
tenecieron domlnantemente a la gesUón dlrecta del estado. en lo que 
constituyó un acatamiento extremo a la doctrina del intervenclon.ismo 
que prevaleció desde la tercera década del s tgl.o XX. Su adminis tra-
ción se asignaba con criterio de reparto político y en los aspectos 
financiero y técnico domlnaba la tendencia centralista. Sobrevinie-
ron ineficiencias. malos manejos. altos costos administrativos y 
operacionales. bajos niveles de cobertura y de calidad. 
El deterioro generalizado. del que es taban a salvo muy pocas em-
presas prestadoras. afectaba por igual a los us uarios residenciales y 
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al sector productivo de la economía y causaba conflictos sociales en 
diversas regiones. 
El nuevo orden constitucional. comprometido con la descentrali-
zación y la participación, y el modelo económico de la apertura y la 
privatización, han venido propic.iando correctivos que prospectan un 
panorama diferente. 
La Constitución de 1991 -(arts.56, 365. 367 a 370)-, con referen-
cia al tema determinó: 
En cuanto a los servicios públicos en general: 
Son Inherentes a la finalidad social del Estado. 
Pueden ser pres tados por el Estado directa o indirectamente, por 
comunidades organizadas o por los particulares. 
El Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia . 
Excluye del derecho de huelga los servicios públicos esenciales, 
definidos así por el legislador. 
Respecto de los servicios domiciliarios: 
El régimen tartfario, además de los costos tendrá en cuenta los 
criterios de solidaridad y redistrtbución de ingresos. 
Permite a los distintos niveles del gobierno conceder con cargo a 
sus presupuestos subs idios para ayudar al pago de tarifas a las per-
sonas de menores ingresos. por consumos que cubran sus necesida-
des básicas. 
Transfiere a la ley la determinación de los deberes y derechos de 
los usuarios , su protección y formas de participación en la gestión y 
fiscalización de las empresas estatales que atienden su prestación y 
la participación de las autoridades locales en tales empresas. 
Ordena la creación de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios para el control, la inspección y vigilancia de los mis-
mos. 
La ley 142 expedida en 1994 se ocupó de reorganizar los servicios 
públicos domiciliarios. entendiendo por tales los de acueducto. alcanta-
rillado, aseo, energía eléctrica, gas, combustible y telefonía. La norma 
definió las siguientes pautas para hacer operante la participación de los 
ciudadanos y en particular de los usuarios en los servidos públicos 
domiciliarios: 
Los servicios públicos domiciliarios tienen el calificativo de "esen-
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clales". con los consiguientes efectos frente al articulo 56 de la Cons-
Utución. 
Compete a los municipios. con s ujeción a los reglamentos de los 
concejos: Asegurar su prestación. y la participación de los usuarios 
en la gestión y fiscalización. y disponer el otorgamiento de subsidios. 
Los usuarios Uenen derecho a : Medición real de los consumos. 
Libre elección del prestador de los servicios. dentro de las alternati-
vas posibles. Solicitar y obtener información completa. precisa y opor-
tuna sobre las acUvidades y operaciones directas o indJrectas que se 
realicen para la prestacjÓn de los servicios. 
Es derecho de toda persona organizar y operar empresas de servi-
cios. 
Las empresas prestadoras tienen las siguientes obligaciones: Pres-
tar el servicio en forma conttnua y eficiente. No abusar de la posición 
dominan le frente a. los usuarios o a terceros. Abstenerse de praclicas 
monopólicas cuando exista posibilidad de competencia. Facilitar el 
acceso a los subsidios que el estado asigne. Informar a los usuar1os. 
Garantizar la protección ecológica. 
Naturaleza de las empresas y opciones de participación: 
Los servicios pueden ser prestados por empresas públicas de ca-
rácter oflcial, privado o mixto, o dJrectamente por la administración 
central municipal. 
Las de carácter oficial serán empresas industriales y comerciales 
del estado o sociedades públicas por acciones. Las mixtas y las priva-
das son sociedades por acciones sometidas a las reglas del Código de 
Comercio aplicables a l as sociedades anónimas . Los inversionistas y 
su capital pueden ser nacionales o extranjeros. La composición de 
las juntas directivas refleja la composición accionaría . 
El con trol social 
En todos los municipios han de funcionar comités de desarrollo y 
control social de los servicios públicos domiciliarios. a razón de uno 
por cada servicio, integrados por un número de cincuenta a doscien-
tos usuarios activos o potenciales. Cada comité elige un .. vocal de 
control" faculta do para actuar como representante ante la respectiva 
empresa y las autoridades. 
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Los comités de desarrollo tienen las s tgutentes funciones: Propo-
ner a la empresa soluciones a las deficiencias. Promover la 
concerlac1ón con la comunidad para la expansión y mejoramiento de 
los servicios. SoUcitar modificaciones a la estratlflcación. Estudiar y 
formular recomendaciones sobre la asignación de subsidios y los cri-
terios de reparto. Sollc1ta r al personero municipal la imposición de 
multas llasta de diez salarios mínimos mens uales a la empresa 
prestadora por infracciones a las normas en perjuicio de los us ua-
rios. 
Los vocales de control cumplen las s iguientes funciones : Informar 
y asesorar a los usuarios acerca de sus derechos y deberes; recibir 
informes de los usuarios. evaluarlos y promover medidas correctivas : 
atender y tramitar consultas y quejas de los miembros del comité. 
Las au toridades municipales colaboran y concertan con la comu-
nidad y los comités. Los departamentos Uenen a s u cargo la coordi-
nación y promoción del s istema de participación ciudadana en todos 
los municipios que lo integran. 
La Superintendencia de Servicios Públicos apoya la labor de los 
comités y de los vocales. promueve la participación ciudadana y apU-
ca sanciones a las empresas infractoras. 
Los mecanismos descritos , trazados por el legis lador para el con-
trol social de la prestación de los servicios públicos. son mas bten 
frági les. 
Prestación de los servicios domiciliarios por las organizaciones ci-
viles 
Un capítulo de éste libro se dedica a las "organizaciones civiles". 
Interesa aquí observar la opción que tienen para producir y prestar 
los servidos públicos domiciliarios. 
Si bien la Constitución (art. 365} contempla la prestación de los 
servicios públicos por comunidades organizadas. el desarrollo legis-
lativo ha resultado r est.rictivo en ese sentido.La ley 142, privilegia la 
inversión privada con ánimo de lucro, aspecto característico del pro-
ceso de privatización que se ha vivido en la última década del s iglo 
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XX en Colombia. Desde luego que la prestación de los servicios do-
m1c1Uarios demanda altas inversiones de capital . S in embargo. la ley 
trata al usuario como el agente pas ivo del proceso. separado de las 
fases de producción y dis tribución de los servicios. omitiendo dos 
hechos contundentes: 
La infraestructura ins talada y los activos en general que permiten 
la operación de los servicios son el producto acumulado de la contri-
bución económica de los usuarios . 
En diversos lugares los propios us uarios son los gestores y 
prestadores de servicios domiciliarios por medio de formas asociativas 
como cooperativas. juntas de acción comunal , asociaciones de usu a-
rios. y otras organizaciones. En su gran mayoría. esas experiencias 
son satis factorias. 
Al hacer la relación de los tipos de personas autorizadas para 
prestar los servicios la ley solo hace una referencia ambigua a "las 
organizaciones" (L.142. art.15.4 ). mención que en la exposición de 
motivos. en las ponencias y en las Interpretaciones pos teriores alude 
a las asociaciones de personas u organizaciones s in ánimo de lucro. 
Adicionalmente. señala que "en el objeto d e las comunidades orga-
nizadas s iempre se entenderá incluida Lafacultad d e prom over y 
cons tituir empresas de servicios públicos ... " (mis ma ley. art.18 -p a-
rágrafo). 
En este estrecho marco. la comisión de regulación de agua potable 
y saneamiento básico ha dispues to que los servicios sometidos a su 
ordenamiento (acueducto. alcantarillado y aseo) puedan ser presta-
dos en toda el área urbana por asociaciones civi les en los municipios 
con población Inferior a doce mil habitantes. En las zonas rurales de 
un mismo municipio no hay limitaciones en cuanto al número de 
habitantes. En los demás casos los servicios quedan a cargo de enti-
dades públicas o de sociedades por acciones . 
Los particulares pueden ser productores de servicios domicil ia-
rios para su propio consumo (se les denomina productores margina-
les). Sucede en algunas urbanizaciones . fábricas y centros comercia-
les. principalmente. 
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EN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Los asuntos del medio ambiente. la protección de los recursos 
naturales y el desarrollo sostenible son de interés general. Compro-
meten a la sociedad en su conjunto: al Estado. la población y sus 
organfzac1ones. y al sector productivo. El manejo ambiental es des-
centralizado. democrático y participativo; características que operan 
en las siguien tes formas, extraídas de la ley 99/93. 
Representación 
Las autoridades corporativas de los organismos del s istema na-
cional ambiental están conformadas por la representación directa de 
las entidades territoriales, los gremios económicos. Las comunidades 
y Las organizaciones ciViles especializadas. De esa manera se integra 
el Consejo Nacional Ambiental . Lo propio en relación con la asam-
blea corporativa y el consejo directivo de las treinta y sets corporacio-
nes autónomas que cubren el país. 
Publicidad y participación 
CualquJer persona natural o Jurídica. pública o privada, sJn nece-
sídad de demos trar interés jurídico alguno, puede intervenir en las 
actuaciones admJnis trativas iniciadas para la expedición, modifica-
ción o cancelación de permisos o Licencias de actiVidades que afecten 
o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o renova-
ción de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulacio-
nes ambientales. 
La entidad pública competente al iniciar por solicitud o de oficio 
una actuación administrativa. dictará un auto de iniciación de trárnJ-
te que notificará y publicará en el medio oficial que se hubiere dis-
pues to o en un p eriódico de amplia circulación. y tendrá como intere-
sado a cualquier persona que así lo manJfleste con su correspondien-
te identificación y dirección domiciliaria. Para el efecto, toda entidad 
del s istema nacional ambiental publicará un boletín con la periodici-
dad requerida que se enviará por correo a quien lo solicite. 
Las decisiones sobre expedtción, modificación o cancelación de 
licencias ambientales o permisos de aprovechamiento o uso de re-
cursos, se notificará a cualquier persona que lo soUcite y se publicará 
1
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en la forma indicada por los artículos 44 y 45 del Código Contencioso 
Adminis trativo. 
Audiencias públicas 
Cuando se desarrolle o se pretenda desarrollar una obra o aclM-
dad que pueda causar impacto al medio ambiente o a los recursos 
na tura les renovables. y para la cual se exija permiso o licencia am-
biental. determinadas autoridades enlre ellas los gobernadores y los 
alcaldes . o por lo menos cien personas o tres entidades s in ánimo de 
lucro. podrán solicitar la realización de audiencia pública que se ce-
lebrará ante la autoridad competente antes que sea profer ida la co-
rres pondiente actuación adminis trativa. La audiencia se convoca 
med1a nte edicto . con anticipación no menor de lreinta días a la d eci-
sJón . con indicación del día , hora, lugar y objeto. Los peticionarlos o 
representantes de organizaciones civtles que registren con anterlorl-
dad escritos pertinentes podrán intervenir en la audiencia. De ella se 
elabora un acta que fundamentará la parte motiva de la decisión . 
Contra las licencias ambientales y permisos p rocede la acción 
pública de nulidad . 
Derecho de petición 
El derecho de petición opera para obtener Información respecto de 
factores s usceptibles de contaminación y afectación de la salud. La 
petición debe ser res uelta en el término de 10 días . Igualmente opera 
el derecho para obtener información sobre la uUlización de los recur-
sos destinados a l medio ambiente. 
Acciones populares 
La figura de las acciones popula res. por dis posición del Código 
Civil opera para s uspender obras que «Corrompan el aire o lo hagan 
dañoso»; p roteger los bienes de uso público o para evitar peligros o 
daños que amenacen a grupos indeterminados de personas. La ley 9/ 
89 de ordenamiento físico urbano extiende las acciones popula res 
contra cualquier persona pública o privada (ar t.8) para proteger el 
espacio público y el med1o ambiente. La ley 99 ordena al juez notifi-
car de la acción al. ministro del Medio Ambiente. autoridad que em i-
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tlrá. directamente o mediante apoderado, concepto sobre las tran-
saccl!>nes que se pretendan celebrar. La misma norma ordena al juez 
celebrar audiencia pública antes de resolver. y dispone que éste con-
serve competencia para verificar el cumplimiento de las transaccio-
nes. 
Finalmente la ley 99 adopta como norma permanente en el trámi-
te de las acciones populares ambientales lo dispuesto por el decreto 
especial 2651 de 1991 sobre descongestión de despachos judiciales y 
las disposiciones que lo modifiquen. El Código de Procedimiento CI· 
vil en su artículo 414 también se ocupa de las acciones populares. 
Comunidades Indígenas y Negras 
La explotación de los recursos naturales se hará sin desmedro de 
la integridad cultural . social y económica de las comunidades indíge-
nas y negras tradicionales. Las decisiones correspondientes se deben 
tomar previa consulta y participación a los representantes de tales 
comunidades y con su concurso (C.P.art.330. L.99. art. 76. L . 70). 
Acciones de cumplimiento ambientales 
Las acciones de cumplimiento en materias ambientales son trata-
das por el procedimJento general contenido en la ley 393 expedida en 
1997. 
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Capítulo v LAs oRGANizAc10NEs 
CIVILES 
Carlos Pachón Lucas 
SU NATURALEZA 
Las «organizaciones civiles» son entidades de derecho privado, 
independientes del Estado, sin ánimo de lucro. Ocupan un campo 
tntermedJo entre los individuos y el Estado, en el que se conjugan los 
intereses particulares con el Lnterés público: son los intereses de las 
colectividades, los gremios. la~ profesiones. los oficios, los usuarios. 
las etnias. los géneros. los grupos, las identidades de ideas. de cre-
dos. de aspiraciones, de propósitos comunes, en fin. lo que no co-
rresponde al mero interés particular pero que tampoco corresponde 
al sector público del Estado. 
El marco regulatorto se sus tenta en el derecho fundamental a la 
libre asociación consagrado en la Constitución, art.38, sujeto al or-
den legal y a los principios democráticos. La cancelación o suspen-
s ión de la personería jurídJca de este tipo de organizaciones sociales 
únicamente procede por vía judJcial. (C.P.arts.38 y 39). 
No todas las organizaciones civiles son estrictamente leales a s us 
pos tulados. La evaluación objetiva de las realizaciones de cada una 
en particular. sin ingenuidad y sin prejuicios. demostrará en qué gra-
do cumplen con la filantropía de sus postulados. 
Son más de cincuenta mJl organizaciones en el país, que cuentan 
con un total superior a doce millones de afiliados. y por lo tanto 
constituyen un siStema potente de movilización de la sociedad. 
Se presenta enseguida un listado, susceptible de completarse. con 
organizaciones civiles de las mas comunes. tenJendo en cuenta los 
intereses que promueven o su objeto, las formas de organización y 
sus actividades: 
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Investigación. Educación. Ciencia. 
Cultura y artes. 
Protección de derechos. 
Ecología. Salud . 
Protección de consumidores 
Acción comunal. 
Asociaciones de padres de familia. 
Asociaciones de copropietarios. 
Asociaciones de productores rurales . 
Asociaciones de empresarios. 
Cámaras de comercio. 
Sindicatos. 
Cajas de compensación familiar 
Asociaciones y colegtos profesionales 
Cooperativas. 






LA ACCIÓN COMUNAL 
Características 
La acción comunal es la organización de la sociedad c1vil desde su 
propia base con el objeto de promover el desarrollo del país y la 
democracia participativa. En este contexto . una junta de acción co-
munal es la organización de los vecinos de un lugar. que unen esfuer-
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zos para ~búsqueda-de soluciones a necesidades y aspiraciones com-
partidas y el ejercicio de la participación ciudadana. 
En el estado actual de su evolución, la miSión de la acción comu-
nal se concentra en la generación del desarrollo de las comunidades 
y en el fortalecimiento de la participación ciudadana. 
Los principales objetivos concretos son: 
Cons tituirse en escenario de la participación ciudadana y comuni-
taria. 
Representar los intereses de los vecinos frente a las entidades 
públicas. 
Actuar como mecanismo de concertación entre el gobierno y las 
comunidades locales. 
Euolución 
Los pobladores de la América antigua. en particular los muiscas. 
construyeron su organización económica basada en la propiedad co-
munitaria de los medios de producción y en el trabajo asociado, con 
un profundo respeto por la naturaleza. todo lo cual se trastocó a 
partir de la ocupación española. 
Solo basta mediados del siglo XX, como alternativa para superar 
la crisis derivada de la llamada segunda guerra mundial , se promo-
vió la organización y el trabajo comunitarios, hasta alcanzar en algu-
nas latitudes modelos exitosos como el caso del entonces naciente 
Estado de Israel. 
Producto de las recomendaciones de la Organización de Naciones 
Unidas se promovió la creación en Colombia de formas organizativas 
comunitarias mas b~en marginales. En particular. la ley 19 de 1958 
le dio reconocimiento de entidades a las juntas de acctón comunal. 
La década iniciada en 1970 ha s ido la de mayor crecimiento de las 
organizaciones comunales y con el acceso a recursos oficiales asu-
mieron tareas en la construcción de obras de infraestructura de inte-
rés local. A la par, se fueron transformando en Instrumentos del 
clientelismo por el señuelo de actuar como ejecutoras de .. auxfüos" 
presupuestales asignados con condicionamientos poüttcos. 
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La Constitución de 1991 significó un cambio en la misión de las 
organizaciones de acción comunal. Al mismo tiempo que los auxilios 
presupuestales quedaron proscritos. la acción c~murral reorienta su 
misión hacia la cons trucción de la democracia participativa 
Coberturaformal y real 
El censo nacional comunal realizado en 1993 señala la existencia 
de 42.582 juntas de acción comunal con un registro nominal de 
2'508.877 de personas afiliadas; asociaciones de juntas en aproxi-
madamente quinientos municipios. veintisiete federaciones departa-
mentales y una confederación nacional. Conforma la mayor red de 
organizaciones sociales con presencia en todo el país tanto en las 
áreas rurales como en los centros urbanos. Si bien, su volumen es 
grande no lo es tanto su peso. Las deb1lidades de las organizaciones 
comunales se podrían encontrar en aspectos como los s iguientes: 
Fragilidad de la participación como cultura: Cons ideración de los 
intereses comunes como intereses ajenos. Desinterés de los afiliados 
Carencia de grandes metas y objetivos de largo plazo. 
Distanciamiento de los temas públicos y sociales. 
Reglamentar1smo exagerado. 
Prevalencia de la normatividad como fin y no como medlo. 
Desconocimiento de los mecanismos de participación ciudadana 
y comunitaria. 
Dlrtgtsmo oficial y tratamiento del movimJento comunal como ser-
vidumbre de la acción de los entes públicos. 
Campo de acción limitado. 
Escasez de Liderazgo interno. 
El campo de acción 
En el nuevo orden corresponde al movimiento comunal las siguien-
tes tareas: 
Promover la participación ciudadana en los escenarios político y 
adminlstrativo. 
VigHar la administración. Veedurías. 
Representar y asumir la vocería de necesidades sociales de las 
comunidades . 
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Participar en la planeación y la asignación de los recurs os públi-
cos. 
Asesorar a la gestión de las entidades públicas. 
Analizar y formular propuestas en temas de interés general. 
Participar directamente en programas de economía solidaria con 
el aporte y el trabajo de los asociados. 
Representar a las comunidades locales en instancias públicas. 
Desempeñar determinadas funciones públicas por delegación al 
amparo de la capacidad que los particulares tienen para el efecto. 
Ejecutar obras y prestar servicios por contrato con las entidades 
públicas. 
Organización de las juntas de acción comuna l 
Pueden ser afiliadas las personas mayores de 15 anos. quienes 
conforman la junta de acción comunal. Ésta. en asamblea general 
elige los integrantes del organismo de dirección y administración de-
nomJnado consejo comunal s i tiene representación expresa de los 
sectores sociales y económicos del lugar. o en su defecto se denomina 
directiva. 
En todo caso el órgano de dirección está compuesi:o por un míni-
mo de nueve miembros: un presidente que ejerce la representación 
legal de la organización. un vicepresidente, un tesorero. un secreta-
rio. los coordinadores para los comités o comisiones de trabajo que 
se deten:ninen , un fiscal. conciliadores. y delegados ante otras ins-
tancias del movimiento comunal. 
Corresponde al consejo comunal o a la directiva, según la denomi-
nación que en cada caso adopte, elegir a sus digna tarios. aprobar s u 
reglamento y el de los comités o comisiones, elaborar el plan de ac-
ción para someterlo a consideración de la asamblea general , autori-
zar gastos y la celebración de los contratos en la cuantía que defina la 
asamblea general. Los comités de trabajo son los ejecu tores de los 
distin tos programas. Todo afiliado debe pertenecer a un comité. 
El regLstro de las juntas de acción comunal y la inscripción de sus 
dignatarios se formaUza ante la cámara de comercio con radio de 
acción en el lugar, organismo éste, competente para certificar su exis-
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tencia y representación legal (D.L.2 150/95, cap.11 y D.R.427/96). La 
renovación de los cuadros directivos se efectúa cada dos años en un 
calendario unificado para todo el país. 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA 
Entiéndese por economía solidaria como aquella de carácter so-
cial , conformada por el concurso mancomunado de grupos de perso-
nas con el objeto de buscar soluciones comunes. Surge como meca-
nismo compensatorio a las insuficiencias y desequlUbrlos generados 
por la economía de mercado. 
La economía solidaría, en respuesta al Lralo del ser humano como 
objeto al servicio de la economía. postula el desar rollo humano con 
una economía a su servicio. Su crecimiento es evidente en países de 
alto desarrollo económico y se abre paso en sociedades económica-
mente inferiores. 
Las empresas de economía solidaria. por la na turaleza de las acti-
vidades que desarrollan , sin el sacrificio de sus propiedades éticas. 
deben actuar sobre procedimientos comunes a toda organización pro-
ductiva. En este sentido. las organizaciones que conforman el sector 
de la economía solidaria que tienen como objeto la p r od uce.Ión y 
comercialización de bienes y servicios se consolidan en la medida 
que son altamente competitivas frente a las empresas con án imo de 
lucro. Si bien. su objetivo no es el ánimo de lucro. tampoco puede ser 
el ánimo de pérdida. de acuerdo con el estribillo de frecuente uso por 
los iluminados en estos temas. 
Se diferencian de las empresas privadas con ánimo de lucro en 
cuan to a su origen, objetivos y finalidad. en los s iguientes términos: 
Son asociaciones de personas y no de capitales. Desde luego. cada 
asociado asume una cantidad de aportes económicos. 
La estructura de poder es democrática. no determinada por los 
recur sos aportados. 
Buscan la atención de necesidades para los asociados por medios 
solidarlos . 
La compos ición socio-económica de los afUJados y usuarios es 
marcadamente popular. pues son las clases populares las que más 
necesidades de cooperación mutua tlenen para resolver sus ins ufl-
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ciencias partlculares como usuarios o como productores. Los secto-
res económicamente fuertes también se asocian en este tipo de orga-
nizaciones. 
No reparten utilidades. pues sus rendlmientos (excedentes) son 
acumulados y en parte destinados a beneficiar socialmente a los afi-
liados. 
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 
El Estado. por mandato constltucional (art.103). apoya a las orga-
nizaciones civiles en su promoción y capacitación, sin interferir su 
autonomía, con el objeto de que operen como mecanismos de repre-
sentación en las diferentes lnstancias de participación, concer tación, 
control y vigilancia de la gestión pública. 
Dentro de las formas de descentralización. algunos tratadistas se 
refieren a una modalidad denominada "descentralización por cola-
boración". respaldada en la capacidad de los particulares para ejer-
cer funciones públicas. que como antes se lndtcó está cons ignada en 
los artículos 123 y 210 de la Constitución. La descentralización im-
plica el traslado de atribuciones en favor de personerías jurídlcas (no 
de personas naturales). y por lo tanto las receptores de esta modali-
dad de administración serían las entidades jurídicas de derecho pri-
vado. Aquí clasifican de una manera especial las organizaciones civi-
les. Y en efecto varias de las funciones y atribuciones que cumplen las 
cámaras de comercio o las cajas de compensación son de naturaleza 
estatal y por lo tanto constituyen una modalidad de colaboración a la 
administración pública. Lo mismo ocurre con la as1gnación legal de 
funciones públicas a los colegios profes ionales (C.P.art.26). 
La ley formula enunciados de tipo general sobre la capacidad de 
intervención de las organizaciones civiles como agentes promotores 
de la participación democrática en la vida económica. cultural y so-
cial de la nación, y en la actividad adminis trativa del Estado. desa-
rrollando mecanismos de representación. concertación. planeación, 
control y vigilancia. 
Se identifican vartos frentes de acción de las orga.ntzacJones civt-
les, entre los que se destacan los siguientes: 
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Representación en el consejo nacional y en los consejos territoria-
les de planeactón. Según lo establecido en la ley orgánica correspon-
djente. intervienen en la elaboración de los planes y programas de 
desarrollo. Los delegados en el consejo nacional de planeactón los 
designa el Presidente de la República de listas de candidatos elabora-
das por elección de los afiliados a las organizaciones civiles. Los 
gobernadores y los alcaldes procederán de manera análoga. en los 
términos que indica la ley orgánica de planeaclón . 
Prestar servicios públicos mediante contra to de concesión o Ucen-
cta. con sujeción al régimen legal de cada servicio. 
En desarrollo del articulo 355 de la Constitución, celebrar contra-
tos con el gobierno en los niveles nacional, departamental, dlstrital y 
municipal. con el .fin de impulsar programas y actividades de interés 
público acordes con los planes nacionales y seccionales de desarro-
llo. En todos los casos deberá demos trarse capacidad operativa y 
financiera adecuada. 
Ejercer el derecho de p etición. 
Ejercer acciones populares y púbUcas para la protección de los 
derechos e intereses colectivos. 
Ejercer la acción de tutela para proteger los derechos funda-
mentales .. 
Acudir ante la a utoridad judicial para hacer efectivo el cumpli-
miento de una ley o un acto administrativo (acción de cumplimien-
to). 
Promover y hacer uso de los mecanismos de participación popu-
lar. 
Promover y ejercer ueeduría.s ciudadanas para la vigilancia de la 
gestión pública. Las organiZaciones civiles están en el derecho de 
cons tituir veedurías ciudadanas o juntas de vigilancia en todos los 
niveles territoriales con el fin de vigilar la gestión pública. su resulta-
dos. la pres tación de los servicios públlcos y los trámites y resulta-
dos de la contratación estatal. Dice La ley 80/93 (art. 66) que todo 
contrato que celebren las entidades territoriales estará sujeto a vigi-
lan cia y control ciudadano para Jo cual las en tidades públicas sumi-
nistrarán a las personas y asociaciones que emprendan campañas 
de esta naturaleza la información que requieran. Agrega la norma 
que las entidades estatales podrán contratar con asociaciones de pro-
fesionales y gremiales y con las univers idades y centros especializa-
dos de investigación el estudio y análisis de las gestiones contractua-
les realizadas. Es obligación de las autoridades facilitar y apoyar a 
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los veedores ciudadanos y suministrarles la información que solici-
ten. 
Participar en organismos asesores, consultores y decisorios de la 
administración pública de acuerdo con las disposiciones que regulen 
la conformación y funcionamiento de tales organismos. Los delega-
dos de las orgamzaciones civiles deberán ejercer su mandato de acuer-
do con los objetivos de la organiZación que representan y presentarle 
informes escritos periódicamente. La representación en la gestión y 
fiscalización en las empresas de servicios públicos y domiciliarios se 
ejercerá de conformidad con la ley respectiva. 
Acceder a programas de capacitación y formación social y comu-
nitaria. Es obligación de todas las entidades públicas que cumplan 
funciones o desarrollen programas con las organizaciones sociales o 
pro!11uevan estrategias de participación comunitaria, realizar e im-
pulsar campañas en este sentido. 
Celebrar con las autoridades públicas actas de compromiso, y 
demás acuerdos con las entidades oficiales o privadas para resolver 
aspiraciones legítimas de los asociados y de las comunídades vincu-
ladas a su radio de acción. 
Acceder a los medios de comunicación estatales 
Pronunciamiento de La Corte Constitucional 
En la revisión de la ley de mecanismos de participación ciudada-
na, la Corte Constitucional encontró que era improcedente delegar 
en el gobierno la expedición de normas con fuerza de ley para com-
plementar la ley estatutaria de mecanismos de participación. En tal 
virtud. han quedado vacíos en lo que respecta al ejercicio de las atri-
buciones constitucinnales asignadas a las organizaciones civiles para 
la participación en la gestión administrativa y en la conformación de 
veedurías ciudadanas. En la situación actual por supuesto que es 
operante la actividad de las organizaciones civiles en la gestión públi-
ca y en el ejercicio del control a través de las veedurías, pero es nece-
sario. por vía de una nueva ley estatutaria dotarla de atribuciones 
concretas y sobre todo señalar obligaciones al Estado y a sus servido-
res en esta materia. 
EL ROL POLÍTICO DE LAS ORGANIZACIONES CMLES 
El surgimiento de las organizaciones civiles. y su avance. se dan 
como reflejo de la co ejidad de la sociedad y plantean nuevas al-
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ternativas al ejercicio de la democracia. Por medio de las organiza-
ciones ciViles se llega a métodos políticos más elaborados que la de-
mocracia s imple sustentada en la s uma de votos indiViduales. La 
Cons titución de 1991 deroga las res tricciones monopólicas de la po-
lítica y abre las compuertas para que además de los partidos y moVi-
mientos políticos. ingresen al escenario de la política otras organiza-
ciones, en consonancia con el Estado social de derecho. (C.P. arts. 103 
y 107). Un avance signillcativo en la incorporación de sectores orga-
nizados de la sociedad en los procesos políticos ha sido el reconoci-
miento legal a las organizaciones sociales y comurutarias para lnscri-
bír candidatos a elecciones en los diferentes niveles territoriales. 
Bajo ambientes especiales las organizaciones civiles pueden com-
petir e inclusive relevar a los partidos políticos en la capacidad de 
movIUzación electoral y por tanto en el ejercicio del poder público. 
Cuando las organizaciones que adquieren el poder representan inte-
reses económicos o gremiales se configura el fenómeno conocido como 
corporativismo 
En sentido general, el corporativismo es la doctrina política y so-
cial que propugna por la intervención activa de las agremiaciones 
económicas. laborales o sociales en la toma de decisiones públicas. 
Es un sistema en el cual la política se elabora y opera en fo1·ma aso-
ciada entre el gobierno y los intereses mayo1·es de la sociedad. repre-
sentados por determinados gremios registrados por el Estado. quien 
les reconoce el monopolio de la intermediación. (Revista INNOVAR. 
U. Nacional de Colombia 1991. Nº l. ). 
En circunstancias críticas caracterizadas por debilidad de los 
partidos políticos, las agremiaciones tienden a ocupar su lugar. Las 
experiencias internacionales al respecto crean algunas preocupacio-
nes en cuanto el sistema corporativo tiende a sustituir la iniciativa de 
los indtViduos. la acción de los partidos y la capacidad decisoria del 
Estado. al tiempo que procuran imponer como de interés general o 
nacional las pretens iones de las agremiaciones de gran capacidad 
económica e influencia electoral, afectando las aspiraciones de los 
demás sectores y de amplios conglomerados humanos. 
Las organizaciones privadas sin ánimo de lucro con mayor capa-
cidad real de influencia política en Colombia son las que aglutinan a 
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los dueños de los medios de producción tanto rurales como indus-
triales. comerciales y de servicios. En un s iguiente orden están las 
organJzaciones laborales. 
En Colombia. el corporativismo como doctrina o siStema no ha 
tenido tradicionalmente un reconocimiento expreso en la Constitu-
ción. No obstante, en la práctica de las decis iones legis lativas y gu-
bernamentales algunos gremios empresariales (Federación Nacional 
de Cafeteros. Sociedad de Agricultores de Colombia, Asociación Na-
cional de Industriales, Federación Nacional de Comerciantes. entre 
otras). mantienen una notoria influencia en el Congreso y el gobierno 
y participan de manera concertada en instancias legales de decis io-
nes públicas. También tienen acceso a tales mecanismos algun.os gre-
mios de carácter laboral y en menor grado otras organizaciones civi-
les. 
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Carlos Pachón Lucas 
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN COMITÉ DE VEEDURÍA: 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN ACTA DE COMPROMISO: 
VEEDURÍA EN LOS SERVlCIOS DE SALUD 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO ENCUESTA 
DE EVALUACIÓN DEL SISBEN: 
VlGILANCIA COMUNITARIA DE LOS SERVlCIOS PúBLICOS 
DOMICILIARJOS: COMITÉS DE DESARROLLO Y VOCALES DE 
CONTROL. 
GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE ASUNTOS A 
CARGO DEL COMITÉ Y EL VOCAL: · 
APOYO A LA MICROEMPRESA LOCAL: 
GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBTENTE. LOS 
RECURSOS RENOVABLES Y LA SALUBRIDAD HUMANA: 
GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE CENTROS DE 
CONCILIACION, ARBITRAMENTO Y AMIGABLE COMPOSICIÓN: 
GUÍA PARA LA ORGANlZACIÓN DE COMUNAS. 
CORREGIMIENTOS Y SUS JUNTAS ADMINISTRADORAS 
LOCALES. 
INDICACIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
GUIA: LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LOS BANCOS 
DE PROYECTOS. 
CUESTIONARIO: TOMA DE INFORMACIÓN COMUNITARIA PARA 
EL PLAN DE DESARROLLO Y LA ELABORACIÓN 
DE PROYECTOS 
LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES. 
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GUÍAS PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 
CAPACITACIÓN EN 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA 
MUNICIPIOS DESTINATARJOS: 
E l programa se e labora considerando las caracterís ticas 
socioeconómicas e institucionales de los municipios comprendidos 
en las categorías 2°. 3ª y 4ª . definidas en la ley 136. básicamente. 
Para cada municipio, y en particular los de categoría especial. 5ª y 
6ª .. será necesario efectuar los ajustes para adecuar el programa a 
las características de la organización administrativa municipal y a 
las actividades que esta cumple. 
OBJETlVOS: 
Senslblllzar a los servidores públicos en los compromisos de la 
participación ciudadana. 
Conformar una m asa crítica de líderes. multiplicadores de proce 
sos pedagógicos de participación. 
Lograr mayores niveles de participación ciudadana y comunitaria 
y consolidar los progresos logrados en ese sentido. 
Generar procesos dinámicos de gestión administrativa estimula 
dos por la actividad de los ciudadanos. 
Crear condiciones que propicien el mejoramiento de los niveles 
de desarrollo social. económico y cultural de la población. 
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 
Es un conjunto de actividades de capacitación en los temas de la 
participación ciudadana. Se desarrollan por medio de talleres que 
comprenden: 
Sensibilización sobre la construcción de relaciones entre la 
administración pública y la sociedad civil. 
información sobre los aspectos conceptuales y jurídicos. 
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Evaluación del estado actual de la parUcipación. Análisis 
estratégico. 
Diseño concertado entre los actores (eotldades públicas. functo 
narios y comunidades} de proyectos específicos y acciones prácti 
casen los temas de la participación. 
Los temas específicos que serán objeto del programa se refieren a 
la partlclpación ciudadana, principalmente sobre los siguientes asun-
tos: 
Protección de los derechos civiles y poütlcos (en especial los dere 
chos fundamentales}. civiles, económicos. y colectivos. 
Planeación y la inversión pública. 
Vigilancia de la gestión administrativa municipal departamental y 
nacional. 
Prestación de los servicios de salud. 
Prestación y vigilancia de los seIVicJos domiciliarios. 
Organización y ejecución de proyectos económicos productivos. 
indiViduales y asociativos; proyectos sociales. 
Protección del medio ambiente. 
Ordenamiento físico y urbanismo: 
En las instituciones públicas y privadas de la educación formal. 
En procedimientos alternativos de resolución de conflictos. 
En la conformación de veedurías ciudadanas. 
ACTORES DEL PROGRAMA: 
1. Administración municipal: 
Dirección del programa: Despacho del Alcalde popular. 
Unidad responsable: Secretaría de gobierno o Secretaría para la 
participación ciudadana. 
Ejecutores de la admin1stración municipal: Las diferentes depen-
dencias de la administración central y descentralJzada, en los temas 
de competencia de cada una. 
Los organismos de control (personería y contra loría) podrán aco-
ger aspectos del programa y desarrollarlos en las áreas de su interés, 
acatando la autonomía que caracteri.za el ámbito de competencias. 
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2. Las entidades púbUcas supramunicipales en cuanto consideren 
procedente su vinculación al programa. 
2. 1 . Vinculación del SENA 
En particular se promoverá la vinculación del SENA en proyectos 
de generación de empleo productivo y capacitación empresariaJ. Ha 
de tenerse en cuenta que el SENA tiene como misión: .. cumplir La 
función que corresponde al Estado de Invertir en el desarrollo so-
cial y técnico de los trabajadores colombianos. ofreciendo y ejecu-
tando laformaclón prof estonal integral. para la incorporación y el 
desarrollo de las p ersonas en actividades productivas que contri-
buyan al desarrollo social. económico y tecnológico del país". (L. 11 9/ 
94, arl.2). 
Se promoverá la Vinculación del SENA en las s iguientes acUvlda-
des. en concordancia con las funciones de esta entidad: 
Ofrecer capacitación en procesos de participación ciudadana. 
Ejecular programas de formación profesional integral para sectores 
desprotegidos de la población. 
Organizar programas de formación profesional Integral para per-
sonas desempleadas y s ubempleadas y programas de readaptación 
profesional para personas discapacitadas. 
Conformación y fortalecimiento en los aspectos productivos y ad-
ministrativos de microempresas, empresas familiares. 
Promoción para .la constitución, elaboración de proyectos. confor-
mación y fortalecimiento en la productividad y la administración de 
empresas asociativas o de economía solidarla. 
El documento CONPES Nº. 2732 de 1994 vincula al SENA al Plan 
Nacional para la Mlcroempresa 1994-98. Entre las actividades a rea-
lizar por esta entidad, dispone que ua través de sus Centros imparti-
ráformación empresarial con enfoque gerencial dirigida a los em-
presarios y trabajadores independientes. Adicionalmente apoyará 
con un programa deformación deformadores a las organizaciones 
no gubernamentales participantes en el programa". Igualmente con-
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templa la presencia del SENA por medio de los Centros de Desarro-
llo Productivo·para ampliar la formación técnica y la mano de obra a 
los trabajadores actuales. brindar asistencia técnica puntual para los 
microempresarios, alquilar maquinaria. brindar orientación tecno-
lógtca, desarrollo de productos y auditoria ambiental, entre otros 
servidos. En desarrollo del punto 7 de las recomendaciones adopta-
das por el CONPES en el documento de la referencia. los Centros del 
SENA tienen un a programación específica orientada a la 
microempresa. 
3. Los servidores públicos: Se promoverá la capacitación para: Con-
cejales. Empleados públicos municipales. Empleados departamen-
tales y nacionales con funciones en el municipio. Educadores en plan-
teles oficiales de educación básica primaria y secundaria y en Institu-
ciones públicas de educación superior. 
4. Sociedad civil: Las comunidades de vecinos. Las organizaciones no 
gubernamentales y las empresas de economía solidaria con asiento en 
el Municipio. Los educadores de instituciones privadas. Líderes de 
organiZaciones religtosas. Activistas de organizaciones contestatarias 
del Estado. Líderes de acción comunal y de organtzaciones civiles. 
FRENTES DE TRABAJO DEL PROGRAMA: 
l. CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 
ELABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
Plan de desarrollo municipal. (Ley 152). 
Plan de ordenamiento territorial. (L.388). 
Proyectos de Inversión , con destino a la vinculación de recursos 
cofioanciados del Departamento y de la Nación. 
Elaboración de proyectos educativos ins titucionales . 
2. CAPACITACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE 
ORGANIZACIONES Y/O OPERACIÓN DE ACTNIDADES DE 
PARTICIPACIÓN: 
Empresas solidarias de salud. 
Asociaciones de usuarios para la prestación de servicios públicos 
domiciliarios. 
Empresas de economía solidaria. Asociaciones de productores, 
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de microempresartos y organizaciones sociales comercializadoras. 
Organizaciones privadas con funciones de centros de conciliación. 
arbitraje y amigable conciliación. {ley 23/9 1. Res-Mio.Justicia, 
11 16/91. D.L.2651/91 y Ja ley que prorroga de la vigencia. ). Para 
adelantar audiencias de conciliación en materias susceptibles de 
transacción. desistimiento o conciliación en asuntos de carácter la-
boral. de familia, civil. comercial y agrario. (Sustento jurídico: Cons-
Utución Polítlca. art. 123. 2 10. 16). 
3. CAPACITACIÓN PARA LA VIGlLANCIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA: 
En seguimiento y evaluación del cumplimiento de planes, progra 
mas y proyectos. 
Vigilancia de la gestión administrativa municipal departamental y 
nacional. 
En la prestación de los servicios de salud. 
En la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 
Protección del medio ambiente. 
En el cumpllm1en to de las normas sobre ordenamiento físico y 
urbanismo: 
En las instituciones públicas y privadas de la educación formal y 
la calidad del servicio. 
En las funciones de la policía nacional . 
. En las actividades relacionadas con presupues to y contratación . 
Conformación de veedurías ciudadanas. 
4 . CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PARA EL DESARROLLO DE LA 
MICROEMPRESA Y EL EMPLEO PRODUCTIVO: 
Comprende un conjunto de actividades promovidas por la AdmJ-
nistración Municipal , con la participación de otras entidades públi-
cas y privadas. para el logro de los siguientes objetivos: Generación 
de empleo productivo. creación de unidades de producción, consoli-
dación de las existentes e Incremento de su productividad. 
Comprende actividades de capacitación. asesoría y asistencia téc-
nica en aspectos de organización empresarial. financiación, procesos 
productivos y comercialización. 
Se promoverá la participación de entidades públicas y privadas 
especializadas. En especial se gestionará la vinculación del SENA. 
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GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UN 
COMITÉ DE VEEDURÍA: 
Toda persona natural o jurídica puede asumir el derecho de ejer-
cer veeduría sobre la actividad de las entidades y los programas pú-
blicos. 
Se da cuenta a los funcionarios dJrectivos de las entidades que son 
objeto de la veeduría sobre la voluntad de ejercer la veeduría. Para el 
efecto se les remite el acta de constitución de la veeduría. 
Modelo de acta de constitución: 
(munictpiol . a los ___ días del mes de _ _ __ de En 
_(añol 
Nombre: 
, los suscritos: 
~ En representación de: 
(Comunidad- ONG. etc.) 
nos constituimos en comité veedor de (entidad. -programa. obra. ac-
tiyidad. etc. l. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
ACTA DE COMPROMISO: 
PARTES QUE INTERVIENEN: 
1°. Responsable: En representación del Estado, de las entidades pú-
blicas y privadas involucradas en la solución de los asuntos objeto 
del compromJs o. 
2°. Comunidad: Representada en las personas que han Ud erado el 
proces o o en general todo ciudadano con interés en los as untos. Tam-
bién puede estar representada por los voceros de organizaciones ci-
viles con vinculaciones en la comunidad participe de la negociación. 
3°. Garantes: Se s ugiere que participen en la negociación como ga-
rantes, delegados de organizaciones públicas o sociales, nac.tonales o 
extranjeras, con alto grado de reconocimiento en la comunidad y el 
estado 
DESCRIPCIÓN DEL ASUNTO: Magnitud. Antecedentes . Efectos so-
ciales . Cobertura. implicaciones . Los puntos debatidos. 
OBJETO DEL ACTA: Puntos s obre los que se adquieren compromi-
sos. Descripción detallada de los compromisos. Cronograma de eje-
cución . Instancias responsables . Costos. Puntos d e atención opcio-
nal o condicionada. Puntos discutidos no concertados. 
CAPACIDAD LEGAL DE LOS REPRESENTANTES DE LA PARTE RES-
PONSABLE: Aclarar la competencia, atribuciones y cap acidad 
decisoria de los servidores públicos que intervienen y de los particu-
la res responsables del compromiso. 
COSTOS: Especificar los costos. las fuentes p resupuestales con car-
go a las cuales se a tiende el compromis o. 
PLAZO: Se fijan los plazos dentro de los cuales será atendida la r e-
clamación. Los plazos intermedios para evaluar los avances . 
FIRMAS: 
De los intervinientes por cada una de las partes. y de los garantes. 
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VEEDURÍA EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
OBJETIVOS: 
Que la comunidad asuma poder en la vigilancia de la calidad y 
cobertura de los servicios del sector de la salud y en el eficiente ma-
nejo de los recursos públicos destinados a tal fin a través de organi-
zaciones públicas o privadas. 
PROCEDIMIENTO: 
Convocatoria a una asamblea de usuarios por cada hospital 
CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VEEDURÍA: 
En la asamblea se conforma el COMITÉ DE VEEDURÍA. integrado 
en lo posible por 5 o mas personas particulares sin vínculos directos 
o de parentesco con funcionarios o contratistas de las entidades a 
vigilar. El Comité define su organización y el plan de trabajo. 
ACTIVIDADES: 
Corresponde al Comité vigilar y evaluar: 
Las inversiones relacionadas con construcción, dotación o 
remodelación de infraestructuras para la salud. 
Los criterios y la objetividad en la identificación de los beneficia 
rios del régimen subsidiado en salud. 
La atención a los pacientes en aspectos de oportunidad y calidad. 
Los programas epidemiológicos en cuanto al logro de los efectos 
preestablecidos. 
METODOLOGÍA DE TRABAJO: 
Comprende las siguientes actividades en orden secuenc.ial: 
Capacitación: En la organización de los servicios de salud, contra 
tación y presupuesto estatal y otras áreas de interés para el cum-
plimiento de la veeduría. 
Información: De los programas. los contratos. los presupuestos. 
los listados de beneficiarios, etc. 
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Formulación de sugerencias. 
Denuncia: En los casos que lo ameritan. Ante las autoridades de 
acuerdo con los asuntos de competencia de cada una: Personería. 
r 
Procuraduría. Contraloría. Autoridades de la Salud. 
Superintendencia de Salud. Fiscalía. 
Información: De los logros y de las fallas una vez verificadas. A la 
comunidad. A la opinión pública en general . 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL FORMULARIO ENCUESTA DE 
EVALUACIÓN DEL SISBEN: 
Explicaciones: 
S ISBEN: Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales. 
Niveles(*) de clasLOcactón: 
Nivel l . Personas muy pobres. Tienen derecho al régimen subsidiado 
en salud. 
Nivel 2. Personas pobres. Tienen derecho al régimen subsidiado en 
salud. 
Nivel l . Personas no tan pobres. Tienen derecho a una parte del régi-
men subsidiado en salud. 
NJveles 4, 5 y 6 Personas menos pobres. No tienen derecho al régimen 
subsidiado en salud. 
Municipio: Sector del municipio 
Relación de los sectores (comunas, corregtm1entos, barrios, veredas, 
etc. cubiertos por el SISBÉN): 
Relación de los sectores (comunas, corregilnlentos, barrios. veredas, 
etc. cubiertos por el SISBEN): 
Si la cobertura es deficiente, indicar las causas (Ejms. Carencia de 
interés de las autoridades. escasez de recursos. escasez de personal): 
Personas incluidas en los listados del SISBEN que por su nivel econó-
mico ( •) no deberían ser beneficiarios: 
Personas NO incluidas en los listados del S ISBEN que por su nivel 
económico(*) deberían ser beneficiarios: 
• aCNA 
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VIGILANCIA COMUNITARIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
LOS COMITÉS DE DESARROLW Y CONTROL SOCIAL DE LOS SER-
VICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS: 
(L.142/94 . Decreto 1429/95). 
Se da cuenta de los aspectos relevantes contenidos en las dos normas: 
CUBRIMIENTO: 
Se deben crear en todos los municipios de Colombta. pará la vigilan-
cia de la gestión de las entidades privadas. públicas o mixtas que pres-
ten los servicios domiciliarlos de: acueducto. alcantarillado. aseo. ener-
gía eléctrica. distribución de gas combus tible por red. telefonía fija pú-
blica básica conmutada y telefonía local móvil rural. 
NÚMERO MÍNIMO DE INTEGRANTES DE CADA COMITÉ: 
Cada comité está compuesto por lo menos en proporción de un inte-
grante por cada diez mil habitantes. Dicho de otra manera. el número 
necesario de miembros de cada comité es el que resulte de dividir la 
población del respectivo municipio entre diez mil. En todo caso el comi-
Lé no puede ser trúertor a 50 personas. 
PROCEDIMIENTO PARA LA CONFORMACIÓN DE CADA COMITÉ: 
A iniciativa de un número plural de us uarios. suscriptores actuales o 
potenciales de uno o varios servicios, se convoca a la asamblea constitu-
tiva. con un plazo de 1 O o más días. 
La asamblea elabora un registro de los participantes: Nombre. iden-
tidad. dirección. número de la última factura del respectivo servicio o 
documento que acredite la calidad de usuario o suscriptor potencial. 
La asamblea sesiona válidamente con un número de asistentes equi-
valente por lo menos al que se necesita para conformar el comité. 
Elección de presidente y secretario por mayoría simple. 
Los integrantes del Comité se eligen por el sistema de cuociente elec-
toral. 
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El periodo de los integrantes del comité es de 2 años que se prolon-
gan mientras, en el transcurso de los 6 meses s tgutentes se efectúa nue-
va elección. 
El Comité elige a un Vocal de Control y a una junta directiva 
De La asamblea de constitución se aprueba un acta. 
LA ASAMBLEA DE USUARIOS: 
Los usuarios de los servicios públicos domiciliarios se reúnen de 
ordinario una vez al año para considerar el Informe del Comité de Desa-
rrollo y Control Soc1al, evaluar su gestión y renovar por elección s u 
composición. 
Se reúne extraordinariamente por convocatoria del Vocal de Con-
trol, de las 2/3 de la junta directiva del Comité o de 1/5 de los asistentes 
a la última asamblea. También por derecho propio. 
EL VOCAL DE CONTROL: 
Es elegido de entre s us integrantes por el Comité de Desarrollo y 
Control. para un período de un año. 
Actúa como representante ante las entidades prestadoras de los ser-
vicios domiciliarios y ante las autoridades de los dlferentes niveles. So-
licita s u inScripdón y la del Comité ante el alcalde y La Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios. 
F\.tnctones: 
Informar y promover en la comunidad acerca de sus derechos y de 
beres. 
Atender. evaluar y tramitar informes de los usuarios. 
Atender cons ultas y quejas dirigidas al Corrúté. 
Informar trimestralmente al Comité sobre sus labores. 
Llevar el registro de Los usuarios y suscriptores que hayan asistido o 
deseen asistir a Las asambleas de usuarios. 
Presidir las asambleas de usuarios y las Juntas direcUvas del Coml 
té. 
Integrar las juntas directivas de los servicios domiciliarios prestados 
por entidades públicas municipales y el comité de estratificación lo 
cal. cuando fuere designado para estas funciones por el alcalde. 
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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL LISTADO DE ASUNTOS A 
CARGO DEL COMITÉ DE DESARROLLO Y EL VOCAL: 
EMPRESA VIGILADA: SERVICIO: 
PROGRAMA DE EXPANSIÓN DEL SERVICIO: 
Comparativo de lo programado v/s lo realizado: 
Avances en la cobertura: 
8STRATIFICACJ ÓN: 
Listado y seguimiento de reclamaciones ante el Comité de estratlfica-
cló11 y la Superintendencia de Servic1os Públ1cos DomiciUarlos. 
SUUSIDIOS: 
Vt"rificación los criteríos de asignación. 
AN1\f,ISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL SERVICIO. Estudio 
comparativo con empresas competidoras y afines. 
VALOR DE LOS SERVICIOS SEGÚN FACTURACIÓN: Análls is com-
parativo con empresas competidoras y afines. 
REGISTRO DE PERDIDAS: 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO: 
ATENCIÓN DE RECLAMOS POR LA EMPRESA PRESTADORA: 
Regtstro de reclamaciones. 
FACTURACIÓN: 
Oportunidad. Errores . 
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APOYO A LA MICROEMPRESA LOCAL: 
Comprende un conjunto de actividades promovidas por la Admi-
nistración Municipal. con La participación de otras entidades publi-
cas y privadas, para el logro de los siguientes objetivos: Generación 
de empleo productivo. creación de unidades de producción. consoli-
dación de las existentes e incremento de su productividad. 
Comprende actividades de financiación, asesoría técnica y empre-
sarial y de mercadeo y capacitación. 
Se gestionará la participación de las siguientes entidades. con in-
dicación para cada una de las principales actividades: 
Administración municipal: Identificación de beneficiarios . Promo 
ción. Encuestas. Coordinación intertnstltucional. Organización de 
los microem presartos. 
SENA: Capacitación. Asistencia técnica. 
Corporación Mixta "MICROEMPRESA S .A.": Capacitación y ase 
soría para la creación y el fortalecimiento de mtcroempresas. Or-
ganización para programas de comercialización. Se apoya en los 
centros de desarrollo productivo y en las formas asociativas s in 
ánimo de lucro para comercialización. 
fundaciones vinculadas al Plan Nacional para la mlcroempresa: 
Capacitación y asesoría. 
lFl: Acceso a Las líneas de crédito, en particular de La linea 
Fin urbano. 
Fondo Nacional de Garantías: Otorga garantía por los créditos a 
los microempresarios. 
Entidades financieras incluidas las de forma cooperativa: otorgan 
créditos. con cargo a los fondos administrados por el IFI. 
Cámara de Comercio: 
Caja de Compensación Familiar: 
Centros de desarrollo tecnológico: Respaldo en investigación y 
tecnología. 
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GUÍA PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS 
EN LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, LOS RECUR-
SOS RENOVABLES Y LA SALUBRIDAD HUMANA: 
(L. 99/93. arts. 69. 72 y 74). 
Toda persona natural o jurídica. s in necesidad de demostrar inte-
rés particular alguno. puede: 
Pedir Información sobre elementos y actividades s usceptibles de 
contaminación o de peligro para La salud humana . Toda petición en 
este sentido debe ser respondida dentro de los l O días hábiles si-
guientes. 
Interveni r en las actuaciones administrativas iniciadas para la 
expedición. modificación o cancelación de permisos o licencias de 
actividades que puedan afectar el medio ambiente o para la imposi-
ción o revocatoria de sanciones por el incumplim1ento de las normas 
y regulaciones ambientales. 
Poner en conocimiento de las autoridades administrativas y judi-
ciales los daños al medio ambiente. soUcltar la impos ición de sancio-
nes y la adopción de correctivos. 
Cien o mas personas. o un mínimo de tres entidades sin ánimo de 
lucro, cuando se desarrolle o se pretenda desarrollar una obra o ac-
tividad que pueda causar Impacto al medio ambiente o a los recursos 
naturales renovables. que requiera permiso o licencia ambiental. 
podrán solicitar la reaUzación de una audiencia pública que se cele-
brará ante la autoridad ambiental competente para el otorgamiento 
del permiso o licencia. La autoridad ante la cual se solicita. con una 
ant1cipaclón de 30 días por lo menos a la toma de la decisión que se 
debate. convoca a la audiencia mediante edicto. La audiencia se rea-
liza antes de la expedición del au to que ponga fin a la actuación admi-
nistrativa. 
En la audiencia pública podrán Intervenir : un representante de 
los peticionarlos. los Interesados, las autor idades competentes. ex-
pertos y organizaciones civiles que hubieren registrado escritos per-
tinentes al debate. Se levantará un acta . 
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La audiencia pública suspende los términos para tomar decisio-
nes sobre el otorgamiento de permisos o licencias. 
La participación ciudadana obliga al funcionario a considerar la 
información aportada en forma individual o mediante la audiencia. 
Las decisiones que puedan afectar el medio ambiente son objeto de 
publicidad. y de notificación para quien las solicite. 
MECANISMOS A LOS QUE SE PUEDE ACUDIR PARA LA PROTEC-
CIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 
Acción de tutela: Para la protección de los derechos fundamenta 
les que puedan estar vulnerados o amenazados. 
Acciones populares: Se tam.itan ante los jueces civiles. 
Sanciones administrativas. 
Solicitud de medidas preventivas. 
Solicitud de medidas de policía. 
Solicitud de medidas protectoras. 
Acciones penales: 
Acciones civiles: Pretenden la indemnizaciones de perjuicios 
patrimoniales de los particulares. 
Acciones de cumplimiento: Se ejerce para que los funcionarios y 
los particulares cumplan con las disposiciones legales. Su proce 
dimiento está reglamentado por la ley 393/97. 
Procesos de expropiación: 
MEDIDAS PREVENTNAS AMBIENTALES 
{Para evitar daños e ilegalidades en los asuntos ambientales): 
Amonestación verbal o escrita. 
Decomiso preventivo de ind1viduos o especímenes de fauna o flora 
o de productos o implementos utilizables para cometer infrac-
ciones. 
Suspensión de obra o actividad, cuando su prosecución pueda 
dañas los recursos naturales renovables o la salud humana. 
Orden de realización de estudios para evaluar daños adoptar me-
didas de mitigación y compensación. 
SANCIONES ADMINISTRATNAS AMBIENTALES : 
Compete a las autoridades ambientales {Ministerio y Corporacio-
nes) según el tipo y La gravedad de las infracciones, imponer las 
siguientes sanciones: 
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Multas: Diarias hasta por 300 salarios minlmos mensuales. 
Suspensión de La Licencia, permiso. concesión o autorización. 
Revocatoria del permiso o concesión. 
Cierre temporal o definitivo de establecimiento, edificio. servicio. 
Demolición de obra. a costa del infractor. cuando se hubiere ade 
lantado sin el lleno de los requis itos. incumpliendo las condicio-
nes. o que por acción u omisión del Infractor cause daño evidente 
al medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
Decomiso definitivo de Individuos o especímenes dc- la.una o flora 
o de productos o implementos utilizados para cometer Infraccio-
nes. 
HECHOS DELICTTVOS RELACIONADOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE: 
(Son sancionables con prisión y mullas) 
Violación de fronteras. por parte de extranjeros para la explota-
ción de recursos naturales colombianos. 
Provocar o producir incendios. 
Tenencia. fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos. 
sin facultad legal. 
Violación de medidas sanitarias establecidas para evitar epide-
mias. 
Contaminación ele aguas destinadas al uso y consumo humano. 
animal o para la agricultura. 
Desviar el curso de las aguas públicas. Des perdiciarlas. 
Explotación. transporte, comercio o aprovechamiento Ilícito de los 
recursos natura les. incluidas especies animales o vegetales. 
Ocupación ilícita de parques nalurales o zonas de reserva fores-
tal. 
Explotación ilícita de yacimientos minerales. 
Propagación de enfermedades en las especies animales o vegeta-
les. 
Daño a los recursos naturales. 
Contaminación del medio ambiente. 
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GUÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE CENTROS DE CONCILIA-
CIÓN. ARBITRAMENTO Y AMIGABLE COMPOSICIÓN: 
(L. 23/91). 
SUSTENTO CONSTITUCIONAL (C.P.: art. 16} : 
" ..... . Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de 
la función de administrar justicia en la condición de concil(adores o 
en la de árbitros habllltados por las partes para proferir fallos en 
derecho o en equidad, en los términos que determine la ley". 
OBJETO DE LOS CENTROS: 
Vincular a la ciudadanía en la adminis tración de justicia. Buscar 
por medJos amigables y económicos para las partes. alternativas de 
solución de conllictos . Aliviar La congestión en los despachos Judicia-
les. Promover la cultura de la participación ciudadana en la convi-
vencia y la justicia. 
ACTIVIDADES GENERALES QUE CUMPLEN: 
Realización concHiaciooes en las materias que son susceptibles 
de transacción. desistimiento o conciliación. en asuntos jundicos de 
carácter laboral. de familia. civil. comercial y agrarto . En tal virtud. 
los centros pueden reemplazar válidamente a las autoridades públi-
cas judiciales y administrativas competentes. La audiencia de conci-
Uación se realiza antes de la presentación de la demanda en cual-
quier estado del proceso antes de la sentencia de primera Instancia. 
INSTITUCIONES EN LAS QUE SE PUEDEN ORGANIZAR: 
Eµ los municipios pueden funcionar en las asociaciones . funda-
ciones. agremJactones. corporaciones y cámaras de comercio. 
AUTORIZACIÓN. REQUIS ITOS. TRÁMITE: 
Estos cen tros de conciliación debe ser autorizado por el Ministe-
rio de Justicia y Derecho, previa la acreditación de los siguientes 
requisitos: 
Existencia y representación legal. 
Dos años de existencia, por lo menos. 
Mínimo cien afiliados. 
Estatutos, los cuales deben indicar la manera de hacer las listas 
de conciliadores y los requisitos que se les exigen. 
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Trámite de lnscrlpclón y forma de designar los conciliadores. 
Causales de exclusión. 
Tarifas de honorarios y de gastos admlnjstrativos. 
funciones del director y del secretario. Forma de designarlos. 
El representante legal de la institución formula Ja soUcitud al Mi-
nis terio de Jus ticia y de Derecho - Dirección general de Prevención y 
Conciliación. 
En ella indicará que cuenta o conlará con sede (precisar la direc-
ción ). dotada de implementos adecuados. Adjuntará el proyecto de 
estatu tos del centro de conciliación, arbitraje y amigable composi-
ción. 
CONTENIDO DEL REGLAMENTO INTERNO DE UN CENTRO: 
El reglamento interno. o estatutos, de un centro de conciliación. 
arbitramento y amigable composición deberá contener. de acuerdo 
con la ley 23/9 l . por lo menos: 
La manera de hacer las Ustas de conciliadores y los requ:tsl tos que 
se les exigen . Las causas de exclus ión . los trámites de Lnscrlpclón y 
la forma de designarlos. 
Tar ifas de honorar ios de conciliación y gastos administrativos. 
Normas adminis trativas. 
Forma de designar al director y al secretario. Sus funciones y fa-
cultades. 
Otros puntos que incluye el reglamento son: 
Nombre. Objeto. Domicilio. Sede. 
funciones: (Se sugiere el siguiente texto: Actuar como arbitro en 
la solución de conflictos que se sometan a su consideración . Ac-
tuar como amigable componedor cuando a ello hubiere lugar. Ela· 
borar listas de árbitros. conciliadores y amigables componedores. 
Designar árbitros. conciliadores y amigables componedores cuan-
do a ello hubiere lugar. Integrar la lista oficial de secretarlos ex-
pertos en técnica secretarial del proceso arbitral . Integrar el regís· 
tro de peritos. Llevar los archivos de actas de concillactón. laudos 
contratos de transacción y expedir certificaciones sobre ellas. Pro· 
mover las formas alternativas de resolución de confüctos . Desa-
rrollar programas de capacitación de árbi tros. concilladores, 
componedores y peritos). 
Organización adminJstrativa: El director. El secretario. { Reqwsi 
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tos, provisión, funciones). 
Conciliación: Requisitos de los conciliadores. Conformación de la 
Usta. El sorteo para designarlos. Las razones de exclus ión y el 
procedimiento. Atención y trámite de las soUcttudes de concilia-
ción. La audiencia. El acta. Tarifas. Honorarios de los conciliado= 
res. 
Arbitraje: Inscripción de árbitros. Los secretarios. Solicitud de 
arbitraje e integración de tribunales de arbitramento. Nombra-
miento de árbitros. Tarifas. 
Amigable composición: Conformación de lis tas de amigables 
componedores. Atención de solicitudes. Trámite de la amigable 
composición. Tarifas. 
Los peritos. 
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GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMUNAS. LOS 
CORREGIMIENTOS Y SUS J UNTAS ADMINISTRADORAS. 
(L. 136. art. 117 y sgtes). 
Las Comunas y los Corregimientos son organizaciones públicas 
locales ubicadas en el nivel más próximo a los ciudadanos y por lo 
tanto constituyen formas de desconcentración real de la adminis tra-
ción municipal y aJ propio tiempo ins trumentos d e participacion de 
la comunidad. 
LA COMUNA es la subdivisión territor ial en u na porción del ár ea 
urbana. a través de la cual se desarrollan actividades de la adminis-
tración municipal. 
Tiene como finalidad el mejoramienlo en la prestación de los ser-
vicios y asegurar la participación de la ciudadanía en el manejo de los 
asunlos públicos de carácter local . 
Compete a los concejos municipales su creación. En los de catego-
ría especial . primera y segunda, los concejos m unicipales podrán 
organizar comunas con no menos de diez mil habitan tes y en los 
clas ificados en las categorías tercera y c ua rta con no m enos de c inco 
mil habitantes. (La ley 136 y el decreto reglamentario 2796/94 d eler-
rnina las categorías de municipios). 
En el acuerdo mediante el cual se dJvida el territorio del munici-
pio en comunas y corregimientos se fija rá s u denominación, límites y 
atribuciones, y se dictarán las demás normas qt•e fueren n ecesarias 
para s u organización y funcionamien to. 
La adminJstración de los asuntos locales de la comuna la ejerce 
uha jun ta administradora local. 
EL CORREGIMIENTO Es una subdivisión lerrltorial en una por-
ción del área rural . a través de la cual se d esarrollan actividades de la 
administración municipal. 
La adminJstración de los asuntos locales del corregimiento la ejer-
cen. una junta adminJstradora local y un corregi \r. 
,, . 
~ . 
:- ~~ . . .. 
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LAS JUNTAS ADMlNISTRADORAS LOCALES son corporaciones 
de elección popular para la administración de asuntos locales de las 
comunas y los corregimientos. 
Ejercen las s iguientes funciones de procedencia constitucional: 
1. Participar en la elaboración del plan de desarrollo municipal y de 
obras públicas. 
2 . Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales y las 
inversiones que se realicen con recursos públicos en la comuna o 
corregim1ento. 
3. Proponer inversión pública ante las au toridades nacionales , de-
partamentales y municipales. 
4 . Distribuir las partidas globales asignadas en el presupuesto mu-
nicipal. 
5. Ejercer las funciones que el concejo le delegue. 
La delegación de competencias del concejo a las juntas adminis-
tradoras atiende a las s tgwentes reglas generales: a) La delegación se 
hará con el fin de obtener un mayor grado de eficiencia y eficacia en 
la prestación de los servicios. En todo caso, dichas competencias 
están s ubordinadas al plan de desarrollo del municipio. b) No se 
podrán descentralizar servicios ni asJgnar responsabilidades. sin la 
previa destinación de los recursos suficientes para atenderlos. 
En cada comuna y corregimiento habrá una junta adminis tradora 
local, integrada por no menos de cinco ni más de nueve miembros. 
elegidos por votación popular para períodos de tres años que debe· 
rán coincidir con el período de los concejos municipales. Para el efec-
to, cada comuna y cada corregtrniento constituyen una circunscrip-
ción electoral. 
Los miembros de las juntas administradoras locales cumplirán 
sus funciones ad honorem. 
Los actos de las juntas administradoras locales se denomi11arán re-
soluciones. 
Para ser elegido miembro de una j unta administrador local , se 
requiere ser ciudadano en ejercicio y haber residido o desempeñado 
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alguna actividad profesional o laboral en la respectiva comuna o 
corregimiento por lo menos durante los sels meses anteriores a la 
fecha de la elección. 
Las juntas administradoras locales. además de las que les asigna 
el artículo 318 de la Constitución Política, ejercerán las siguientes 
funciones: 
1. Presentar proyectos de acuerdo al concejo municipal relaciona-
dos con el objeto de sus funciones. 
2. Recomendar la aprobación de determinados impuestos y contri-
buciones. 
3. Promover, en coordinación con las diferentes instituciones cívicas 
y juntas de acción comunal. la activa participación de los ciudadanos 
en asuntos locales. 
4. Fomentar la microempresa. famiempresa, empresas comunitarias 
de economía solidaria. talleres mixtos. bancos de tierra . bancos de 
maquinaria y actividades similares. 
5. Colaborar a los habitantes de la comuna o corregimiento en la 
defensa de los derechos fundamentales consagrados en la Constitu -
ción Política. tales como: derecho de petición y acción de tutela. 
6. Elaborar ternas para el nombramiento de corregidores. 
7. Ejercer las funciones que le deleguen el concejo y otras autorida-
des locales. 
8. Rendir con cepto acerca de la convenie ncia de las partidas 
presupuestales solicitadas a la administración o propuestas por el 
alcalde. antes de la presentación del proyecto al concejo municipal. 
Para estos efectos. el alcalde está obligado a brindar a los miembros 
de las juntas toda la información disponible. 
9. Ejercer, r especto de funcionarios de libre nombramiento y remo-
ción que ejerzan funciones desconcentradas, en la respectiva comu-
na o corregimiento. los derechos de postulación y veto. conforme a la 
reglamentación que expida el concejo municipal. 
10. Presentar planes y proyectos de inversión social relativos a su 
jurisdicción . 
11 . Convocar y celebrar las audiencias públicas que cons ideren 
convenientes para el ejercicio de s us funciones . 
12. Celebrar al menos dos cabildos abiertos por periodo de sesio-
nes. 
13. Distribuir partidas globales con sujeción a los planes de desa-
rrollo del municipio atendiendo las necesidades básicas Insatisfechas 
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de los corregimientos y comunas garantizando la participación ciu-
dadana. 
Para los efectos presupuestales que se desprenden de las atribu-
ciones previstas en el presente artícµlo , los alcaldes consultarán las 
diferentes juntas administradoras locales. previamente a la elabora-
ción y presentación de los planes de inversión y presupuesto anual. 
Las Juntas Administradoras Locales no podrán crear organiza· 
ción administrativa alguna. pero el alcalde municipal podrá colocar 
bajo la 2 colaborarán con ellas. 
Las Juntas Administradoras Locales promoverán reuniones con 
asociaciones cívicas. profesionales, comunitarias, sindicales. juveni-
les. benéficas o de utilidad común no gubernamentales, cuyo radio 
de actividades esté circunscrito a la res pectiva comuna o 
corregimiento, a fin de consultar prioridad en la inversión o ejecu-
ción de obras públicas que sean de su cargo. 
El desconocimiento por parte de las autoridades locales de la par-
ticipación ciudadana determinada en la ley de municipios constituye 
causal de mala conducta. (L.136. art.131). 
Las juntas administradoras locales estarán sometidas al régimen 
del control fiscal establecido para el respectivo municipio. El control 
jurisdiccional de los actos. contratos. hechos y operaciones de las 
comunas o corregimientos será competencia de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, en los términos señalados para el orden 
municipal. 
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INDICACIONES SOBRE EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
La planeación pública es el ejercicio mediante el cual el sector 
público del estado en sus diferentes niveles y entidades programa 
us actividades y el uso de los recursos potenciales con el propósito 
de alcanzar metas de desarrollo social. 
La planeación en el sector público es un imperativo cons utucional. 
La ley 152/94 determina los procedimientos de elaboración. aproba-
ción. modillcaci611 y ejecución de los planes de desarrollo y los meca-
nismos para armonizar los presupuestos públicos a ellos. Trata tam-
bién lo referente a la organización y funciones de .las lns tanc'las que 
intervienen en el prnceso y de los procedimientos de participación 
ciudadana en la planetlción. 
Plan de Desarrollo . Es la descripción de melas. objetivos, estrate-
gias y actividades sobresalientes que comprometen al Estado y en 
particular a cada una de las entidades territoriales que lo integran. 
con efectos para cada período de gobierno. y los recursos que se 
destinarán para su cumplimiento. Es la principal expresión formal 
de la planeaclón. 
Es un lexlo jurídico de efectos políticos. pues debe expresar el 
program a de gobierno con el que se 111~cribi6 como candidato el al-
calde. Con el fin de evitar desviac iones 4uc desvirtuarían el voto 
programático, la ley 152 (arts.39 y 40) uetermina que los organis mos 
y corporaciones que par ticipan en su discus ión y aprobación verifica-
rán la correspondencia entre el programa d gobierno y el proyecto 
de plan. y que toda modificación que pretenda Introducir el Concejo 
en el trámite de aprobación deba contar con la aceptación previa y 
escrita del alcalde. 
El plan está conformado por: 
1. Una parte estratégica ínlcial, que comprende las metas generales 
cua:nU taUvas y cualitativas. los objetivos generales y específicos de la 
acción estatal a mediano y largo plazo. las melas y los mecanismos 
para lograr las, las estrategias y políticas en mater ias económica. so-
cial. financiera. administrativa y ambiental. y los medios de coordi-
nación. Los obje tivos deben quedar claramente definidos en cuanto a 
los aspectos sectoriales. sociales y geográficos. 
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2. Un plan de inversiones , concordante con s us estrategias. conten-
tivo de los programas. subprogramas y proyectos a realizar y el 
estimativo del gasto públlco que demanden. El plan de inversiones va 
acompañado de un presupuesto plurianual. No podrán Incorporarse 
en los presupuestos anuales actividades que no estén contempladas 
en el plan de inversiones. 
3. El presupuesto plurianual, definido como la proyección de los 
costos y fuentes de financiación de los principales programas y pro-
yectos de inversión pública consignados en el plan de desarrol lo. 
Comprenden la ejecución presupues lal de la inversión pa¡a todo 
el período de vigencia del plan de desarrollo. 
Cada distrito y cada munJcipto. lo mismo que Jas demás entidades 
territoriales y la Nación, está en la obligación de adoptar un plan 
para el período de gobierno del jefe de la administración respectiva. 
El plan de desarrollo municipal se adopta mediante acuerdo. o en su 
defecto mediante decreto del ejecutivo en el nivel administrativo co-
rrespondiente. 
Criterios para la definic.ión del plan y sus programas: 
Se tendrán en cuenta los siguientes: 
· El Programa de Gobierno del alcalde electo. 
· El Plan nacional de Desarrollo, para efectos de atender al princi-
pio de la coordinación, según el cual habrá armonía y coherencia de 
las actividades de planeación entre los niveles. nacional y territoria-
les. lo mismo que al interior de cada una de esas instancias, para los 
efectos de la formulación , ejecución y evaluación de los planes de 
desarrollo. 
· El gasto púbUco social, para atender al principio de la p laneación 
púbUca según el cual tiene prioridad sobre cualquier otra asignación. 
la solución de las necesidades básicas insatisfechas en salud. educa-
ción . saneamiento ambiental. agua potable. vivienda, y las tendientes 
al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población. En las entidades lerrttortales el gasto público social no se 
podrá disminuir con respecto al año anterior y podrá estar financia-
do con rentas propias de la respectiva entidad territorial. 
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· Las soUcítudes específicas formuladas por las comunidades. (Ver 
Cuest ionario: Toma de i~formación com unitaria para la elabora-
ción del plan de desarrollo municipal y los proyectos de inversión}. 
· Los programas y proyeclos en ejecución, pues la ley d is pone que 
se procurará que los proyectos de largo plazo lengan asegurada la 
financiación hasta s u culminación. 
Pasos a seguir: Se señalan a continuación los pasos a seguir en el 
orden que se deduce de las normas legales: 
1. El Alcalde elegido imparte orientaciones para la elaboración del 
proyecto de plan. puntuaUzando en los aspectos de su programa de 
gobierno. 
2 . Se realiza un trabajo concertado entre delegados del alcalde electo 
y la dependencia municipa l de planeación para tomar información y 
elaborar el documento. En esta etapa inicial del proceso es recomen-
dable que se adelante también un proceso de dialogo con las comunl· 
dades organizadas a efectos de captar y procesar información de in-
terés para el plan . 
3. Una vez posesionado el alca lde: Presenta por conducto del secreta-
rio de planeación o quien haga sus veces. a consideración del Conse-
jo de Gobierno el proyecto de plan. 
4. Dentro de los 2 meses siguientes a la poses ión del Alcalde: El 
Consejo de Gobierno consolida todas las parles del plan. 
5 . Dentro del mismo plazo de los 2 meses s iguientes a su posesión, el 
alcalde convoca a la conformación del Consejo Municipa l de 
Planeación. Es el organismo de represen tación ciudadana. para la 
discus ión del proyecto de Plan de Desarrollo. Se toma en cuenta la 
composición que determine el Acuerdo que lo crea. El despacho del 
alcalde envía comunicación a las organizaciones civiles y los sectores 
económicos, sociales, ecológicos. educaUvos, culturales y comunila-
rios de la jurisdicción s iguiendo las previsiones del Acuerdo. Se reci-
ben las ternas y procede el Alcalde a designar a los inlegrantes del 
Consejo de Planeactón . 
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6. Dentro del mismo p lazo de los 2 meses siguientes a su posesión. el 
alcalde envía el proyecto de p lan al Concejo Municipal. 
7. El Consejo Municipal de Planeación, antes de un mes de contado 
desde cuando recibió e l documento se pronuncia sobre él. Si no se 
pronunciare se considerará surtido el trámite. 
8. Dentro de los 4 meses siguJentes a la posesión del Alcalde: Se 
somete el proyecto de Plan de Desarrollo al Concejo Municipal. 
9. A partir de su presentación. el Concejo dispone de un mes para 
expedir el Plan d e Desarrollo. De no hacerlo. el Alcalde lo hará por 
decreto. Toda mod ificación que en su tramite de aprobación preten-
da hacer el Concejo requiere aceptación escrita del Alcalde. 
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GUIA: LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y LOS BANCOS 
DE PROYECTOS. 
Proyecto. 
Estudio qu..: idenUOca una activ1dad realizable. En materia de 
planeación pública. cada proyecto es una unidad básica de inversión. 
Se concibe de tal manera que de ser realizado consUtuya por sí solo 
una solución funcional. El proyecto debe aportar información confiable 
sobre la necesidad; oportunidad ; implicaciones; localización; tama-
ño; costos: v1abllidad técnica. financiera. ambiental . social y econó-
mica: cobertura; efectos y alcances. y demás datos indispensables 
para adoptar decis iones. 
La invers ión con cargo a los recursos públicos en las entidades y 
organis mos del estado. en todas las ramas. órdenes y niveles está 
sujeta a proyectos técnlcamente elaborados y evaluados. Son indis-
pensables para la inversión de recursos propios como también para 
acceder a créditos. cofrnanciación. cooperación técnica y toda otra 
forma de apoyo a su ejecución. 
El ciclo de todo proyecto. desde su origen hasta su realización 
comprende las siguientes etapas: 
1. Preinversión: Idea ; perfil ; prefactibilidad; factibilidad: evaluación 
ex-ante. y registro. 
2. Ejecución: Diseño: invers ión. y realización. 
3 . Operación . 
4 . Evaluación ex-post. 
Para una mayor comprensión se explican las expresiones técnicas 
utilizadas. 
Perfil (de un proyecto): Rasgos generales que caracterizan un pro-
yecto. Debe determinar las alternativas descartables. Las que fueren 
viables. y la necesidad de profundizar con estudios de prefactibllidad 
o de factibilidad . En algunos casos de menor complejidad . el perfil de 
un proyecto puede ser suficiente para pasar a etapa de ejecución. 
Prefactibilidad: Estudio técnico que. de ser indispensable, anali-
zar á las a lterna llvas viables del perfll de un proyecto y acogerá la que 
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resulte más favorable. Una decisión sobre inversión pública se puede 
adoptar con base en el pertll del proyecto debidamente registrado. 
siempre que sumtnJstre la información suficiente. La ejecución se 
puede efectuar sustentada en el estudJo de prefactibilldad. siempre 
que la información reportada sea suficiente. 
Factibilidad: Es el estudio técnico que profundiza en las diversas 
variables de una alternativa seleccionada. Está destinado a reducir al 
mínimo posible los factores de incertidumbre y a estructurar todos 
los elementos técnicos constitutivos del proyecto mismo, con parti-
cular atención en el tamaño. el cronograma de ejecución. la estructu-
ra de costos y de financiamiento. la organización administrativa. las 
relaciones de cobertura e impacto y demás que se consideren rele-
vantes. Una decisión de inversión pública puede ser acometida s in el 
estudio de factibilidad s i el perfil del proyecto o el estudio de 
prefacUbilldad son suficientes. Los proyectos considerados de gran 
invers ión requJeren de estudio de factibilidad. 
Preinversión: Conjunto de actividades de estudio. elaboración y 
evaluación de un proyecto, anteriores a la etapa de ejecución. En 
orden secuencial comprende las s iguientes fases o niveles de 
profundJzacJón: Idea; perfil; prefacUbiUdad. y facUbiHdad. Algunos 
estudios o niveles de profundtzactón pueden ser obviados en la rnedJ-
da que no aporten información determinante o no contribuyan a la 
dismJnución de incertidumbres. Concluye con las actividades de eva-
luación ex-ante y el registro. 
Evaluación "ex-ante" de p.royectos: Estudio que se hace a un 
proyecto. tanto en sus aspectos de contenido como de forma para 
verificar la con.flabtlidad de los supuestos que lo respaldan, los ef ec-
tos que busca, la conveniencia de su ejecución y la validez de sus 
operaciones matemáticas y financieras que Involucra. Se trala aquí 
de una evaluación anterior a su ejecución. 
Diseño (o ingeniería del proyecto) : Estudios y planos de ingenie-
ría y arquitectura que comprenden la infraestructura física del pro-
yecto. cuando la naturaleza del mismo Lo requJera. Los diseños defi-
nitivos se elaboran una vez se concluya el proyecto definitivo, evalua-
do saUsfactortamente y, desde luego, antes de iniciarse la ejecución. 
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Los estudios de prefactlbilidad y de factibilidad pueden Incluir dise-
ños preliminares. 
Eje.cución del proyecto: Etapa de realización del proyecto en la 
cual se invierten los recursos. se materializan las obras y se efectúan 
las acciones. Comprende las actividades de diseño {si fuere necesa-
rio} e inversión. hasta su culminación. 
Evaluación posterior ( .. ex-post") de proyectos. Se realiza una 
vez que el proyecto entra en operación. Se extiende hasta después de 
terminada su operación. PermJle verificar la forma como se ha dado 
cumplimiento a las actividades para las cuales se concibió: sus a l-
cances reales y confrontarlos con los resultados esperados. La eva.. 
Iuación posterior es competencia de la misma entidad . de los orga-
nismos de control fiscal y admlnls trativo y de las dependencias de 
planeaclón. dentro de las órbitas de competencia asignadas a cada 
una de ellas. Los parámetros técnicos de evaluación pos terior son los 
Indicadores de gestión y de resultados que permiten medir el desem-
peño de la operación de un proyecto frente a metas de rendimiento: 
estándares, y compromisos asignados en el correspondiente plan de 
desarrollo. 
Registro (de proyectos): Acto formal de Inscr ipción en el Banco 
de programas y proyectos correspondiente. de los proyectos califica-
dos como viables después de ser someUdos a evaluación. 
Viabilidad de proyec tos (calificac ión de): Concepto favorable que 
se da a los proyectos de inversión como resultado de la evaluación a 
que son sometidos. 
Banco de Programas y Proyectos . 
Regis tro de los programas y proyectos. viables técnica, ambiental 
y socioeconómicamente. susceptibles de financiación con recursos 
del Estado. 
Conjunto de actividades consideradas como viables. previamente eva-
luadas técnica. ambtenlal. social. y económicamente: registradas y 
s is tematizadas. susceptibles de financiación con recursos del Es la-
do. Téngase en cuenta que además de los proyectos también es pro-
cedente el reg.lslro de "programas". en tendidos como un conjunto de 
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proyectos relacionados entre s í. Los programas también se conside-
ran como unidades de invers ión 
Es la fuente básica para seleccionar los programas y proyectos en la 
elaboración del plan de invers iones. A su vez permite el seguimiento 
y la evaluación del plan. 
I..a ley obliga a la Nación y a las entidades territoriales a constitujr y 
mantener actualizado su Banco de Proyectos. En el orden nacional el 
Banco de Proyectos lo lleva el Departamento Nacional de Planeaclón 
(D.N.P. ) y por delegación los ministerios y los departamentos admJ-
nlstraUvos. En las entidades territoriales estas labores son propias 
de las correspondientes dependencias de planeación. 
El D.N.P. define metodologías. criterios y procedimientos para con-
formar una red Nacional de Bancos de Programas y Proyectos. 
El proyecto se regis tra en el banco de programas y proyectos conclui-
da la etapa de preinversión. en la fase de factibilidad , prefectibilidad. 
o perfil. dependiendo de la complejidad y en todo caso terminada 
alguna de estas fases s iempre que haya adquirido s uficiente 
confiabilidad y recibido evaluación satisfactoria. 
Registro de los proyectos: Requisito para aceder a recursos públicos. 
Como norm a general de origen legal, I..a invers ión pública está condi-
cionada a la existencia de programas y proyectos debidamente ins-
critos en el correspondiente banco de programas y proyectos. 
Conviene destacar que solo tienen opción de acceder a financiación, 
cofinanciactón y crédito con cargo a los recursos públicos los proyec-
tos de inversión debidamente evaluados y registrados. La obtención 
de recursos que a cualquier título procedan del presupuesto nacio-
nal requieren viabiUdad del D.N.P. 
De manera que los municipios interesados en acceder a los recursos 
de las djversas fuentes de coílnanciación con cargo al presupuesto 
general de la NacJón requieren del registro de los correspondienles 
proyectos en el Banco de Programas y Proyectos que dirige el Depar-
tamento Nacional de Planeación. 
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También es requisito la elaborac'.ón y registro de proyectos para ac-
ceder a recursos del Fondo Nacional de Regalías. a los fondos de 
Invers ión para el desarroUo regional que adminis tran los CORPES. 
enlre otras fuen tes financieras. igualmente se requJere de proyectos 
para acceder a recursos públicos y privados de cooperación técnica 
internacional. aunque en es le último caso no es requisito tenerlos 
regts lrados. 
La cofinanciación y los proyectos: 
La cofinanciación es una forma de asignación de recursos con la con-
currencia presupues ta! de la Nación y las entidades lerritorlales. para 
la ejecución de proyectos específicos de inlerés regional. depar tamen-
ta l. dlstrital. municipal o local. 
La cofinanciación está a rticulada a las estrategias de la descentraliza-
ción y en condiciones de una amplia democracia a la pa rUcípilrlón 
comunJtaria. pues la Iniciativa en la identificación de los proyectos y 
la ejecución de los mismos corresponde a las ins tancias territoriales 
del gobierno. y a las propias comunidades locales. El esquema vigen-
te asigna recursos de la Nación para apoyar de nia11era concreta pro-
yectos de interés d istrital y murucipal. 
El orden nacional dispone en la actualidad de los s iguientes fondos 
de cofinanciación: 
Red d e Solida r idad Social. como establec:i11.i cnlo púhlko ad<>rrllo 
a la Presidencta de la República. 
ü e fmanciación para la invers ión social -F!S Opera como foudo-
cuenta adminis trada por Findeter. 
De financiación para la infraestructur:i ruLtl .\ urbana. como fon-
do-cuenta administrado por F1ndeler. 
De Invers ión Rural- OR1. eslablec 11 u1 •11lo ¡.úb lic:u ..tdscrHo al mi-
nisterio de Agricultura. 
~~ondo Nacional Ambienlal . Cuenta administrada por el Minis terio 
del Medio Ambien te. 
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Cuestionario:(bosquejo para su elaboración): 
Toma de iriformación comunitaria para el plan de desarrollo 
municipal y la elaboración de proyectos: 
Las comunidades locales, por medio de las organizaciones comuna-
les, asociaciones de padres de f amiUa. ligas de usuarios y organiza-
ciones civiles, en consulta con sus asociados y la comuni dad del sec-
tor se servirá dlUgenctar los siguientes dalos: 
lnformación de comunidades tanto urbanas como rurales. 
(Para cada servicio tndicar: Deficiencias de cobertura. Deficiencias 
en calidad. Inversiones que se requieran con prioridad (en cada caso 
indicar: descripción. locaJlzaclón. valor estimado.) Señalar los apor-
tes en inmuebles o terrenos, estudios. servicios profesionales o técni-
cos. mano de obra o recursos materiales con los que eventualmente 
podría apoyar la comunidad. 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- SALUD: 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- EDUCACIÓN: 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- SANEAMIENTO AM-
Bil'' Nl AL. -EVAC UJ\CIÓN. TRATAMIENTO Y OTSPOSICIÓN DE AGUAS 
NEGRAS: 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- SANEAMIENTO AM-
BIENTAL -DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE BASURAS Y RESI-
DUOS SÓLIDOS: 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS- AGUA POTABLE: 
NECESIDADES BASl CAS INSATISFECHAS- VIVIENDA: 
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ASISTENCIA SOCIAL- GRUPOS EN DEBIL IDAD MANIFIESTA (TER-
CERA EDAD. NIÑOS. DISCAPACITADOS). 
ASISTENCIA SOCIAL: POBLACIÓN EN ALTO RIESGO (por acción 
de la naturaleza o del hombre): 
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE: 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: PRODUCCIÓN: 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: COMERCIALIZACIÓN: 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: TECNOLOGÍA. ASESORÍA Y CAPA-
CITACIÓN: 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: ADQUISICIÓN DE MATERIAS PRI-
MAS, MAQUINARIA E INSUMOS: 
ACTIVlDADES PRODUCTIVAS: CONFORMACJÓN DE FORMAS 
ASOCIATIVAS PARA LA PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN: 
ACTIVJDADES SOCIALES: RECREACION 
ACTIVIDADES SOCJALES: CULTURA: 
ACTIVIDADES SOCIALES: CONVIVENCIA: 
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fNFRAESTRUCTURA: VIÁS PARQUES. INMUEBLES DE USO PÚ-
BLICO O INSTITUCIONAL. OTROS: 
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LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS MUNICIPALES. 
Es factible la realización de actividades de desarrollo social con la 
concurrencia de acciones enlre la adminis tración municipal y el sec-
tor empresarial privado. por una parte. y enlre el municipio y otras 
organizaciones públicas . 
Se Identifican 2 opciones de colaboración: 
Por medio del ofrecimiento de condiciones surgidas en las a tribu-
ciones unilaterales del municipio como autoridad pública. 
Por medio de convenios o transacciones de tipo bilateral . 
La primera opción es el desarrollo de la potestad del estado en el 
orden munlclpal . ejercida sobre los s iguientes principios básicos: la 
racionalidad. la equidad y el interés público municipal. A manera de 
ejemplo se menciona el otorgamiento de exenciones en los impueslos 
municipales a determinadas empresas bajo condiciones expresamente 
definidas como pueden ser: La generación de empleo local o la adqui-
sición de materias primas disponibles en el municipio. 
La segunda opción Implica l a concertación de acciones: un caso sería 
la construcción o la pavimentación d e una vía de interés especial 
para una empresa localizada en el municipio y de interés para un 
sec tor de la población local. En tales circuns tancias es factible que el 
municipio acuerde con la empresa beneficiada la asignación de re-
cursos de las dos partes para realizar la Inversión. 
Las alianzas estratégicas también son factibles entre el municipio y 
otras entidades públicas. Para el efecto. desde el punto de vista nor-
mativo conviene hacer las s iguien tes precisiones sobre las bases que 
permiten su operación: 
· El principio de la complementarJedad (l. 152. arl.3) permJte La 
concerlación en la elaboración de un plan. entre de dos o m ás entida-
des. dentro de la órbita funcional de cada una. en programas y pro-
yectos. hacia un propósito común. Este principio. a d iferencia de la 
concurrencia no establece como condición la participación entre los 
dls tlntos ajveles de competencia. Ejemplo: Incluir en un plan de de-
sarrollo la partlclpación de una empresa de acueducto y de una 
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electrlficadora en un proyecto hidroeléctrico de beneficio para los 
servicios de las dos entidades. 
· El principio de la concurrencia (L.152. art.3) permite disponer 
concertadamente en un plan, la actuación de dos o más entidades de 
clis tlntos niveles de competencia en programas y proyectos. hacia un 
propósito común. Se da entre la nación y las entidades territoriales. 
entre los departamentos y los municipios, etc. 
· El príncipio de la subsidiartedad consiste en la actuación de un 
nivel superior para resolver los compromisos del Estado que no pue-
dan ser resueltos por el nivel inferior. El departamento o la Nación 
tienen el compromiso de realizar invers iones y actuar en aquellos 
aspectos asignados a los municipios cuando éstos. por razones de 
fuerza mayor no puedan resolverlos, en especial cuando están de por 
medio los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
El mecanismo de. la concertación (C.P.art.339, y L.152, art38). per-
mite la celebración de acuerdos entre el gobierno nacional y las enti-
dades territoriales, con el objeto de asegurar en la elaboración de los 
planes de desarrollo un uso eficiente de los recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones asignadas a cada nJvel. Procede cuando se 
trate de programas y proyectos d e res ponsabilidad compartida entre 
la Nación y las entidades territoriales. o que deban ser objeto de 
cofinanciación . Por extens ión . la concertación también procede entre 
los entes territoriales de distinto nivel. Así, es deseable que los de-
par tamentos acuerden con los municipios de su Jurisdi.cción activi-
dades compartidas, expresadas en los correspondientes planes de 
desarrollo. 
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